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I INLEIDING 
Op het niveau van de Europese Unie waren gedurende 1994 de 
toetredingsonderhandelingen met Noorwegen, Zweden, Finland en 
Oostenrijk van groot belang. Ingevolge het negatieve noorse 
referendum bleef de feitelijke uitbreiding van de EU vanaf 
01.01.1995 beperkt tot Zweden, Finland en Oostenrijk. Het be-
langrijkste visserij land, Noorwegen, haakte af. Doch de toe-
tredingsonderhandelingen met Noorwegen in het bijzonder, 
spoorden wel aan tot een versnelde integratie van Spanje en 
Portugal in de wateren van de Gemeenschap. In de Visserij-
raad van 22 december kwam dan ook een compromis tot stand ge-
baseerd op principes van niet verhoging van de visserij inspan-
ning, behoud van de bestaande relatieve stabiliteit gebaseerd 
op guota's en geen discriminatie. 
Dit compromis werd uiteindelijk vastgelegd in EG-Verorde-
ning nr. 685/95 van de Raad van 27 maart 1995 betreffende het 
beheer van de visserij inspanningen voor bepaalde vangstgebie-
den en visbestanden in de Gemeenschap. De gebieden die hier 
geviseerd worden zijn de ices-gebieden Vb, VI, VII, VIII, 
waar toch een derde van de Belgische vangsten worden gereali-
seeru. Er zullen naamlijsten van vaartuigen opgesteld worden 
die toegang hebben tot deze zones. Daarbovenop zal nog een 
maximaal visserij inspanningsniveau, uitgedrukt in kW zee-
dagen, voor de diverse zones worden vastgesteld. Bij het bin-
nen- en buitenvaren van de zones zullen de vaartuigen zich 
moeten melden alsook een vangstopgave doorseinen. Deze extra 
beheersparameter van de visserij inspanningen zal aldus ook 
nog een bijkomende zorgenlast betekenen voor reder en schip-
per. 
Verder weze opgemerkt dat een pilootproject, automatische 
positiebepaling van vissersvaartuigen per satelliet werd opge-
start. Een twintigtal Belgische vaartuigen nemen op vrijwil-
lige basis deel aan het project en werden uitgerust met een 
GPS Immarsat-C zender-ontvanger. Positie, datum en tijd van 
de waargenomen positie alsook de snelheid van het vaartuig 
worden om het uur doorgeseind naar de Zeevisserijdienst. 
Bij Verordening (EG) nr. 3318/94 van de Raad van 22 decem-
ber 1994 werd de basismarktverordening visserijprodukten 
3759/92 aangepast. Hierin worden specifieke maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit van de produkten genomen. Daar-
naast worden de producentenorganisaties de gelegenheid gebo-
den om in geval van crisis aanspraak te maken op een speciale 
financiële vergoeding. 
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Anderzijds werd tevens Verordening (EG) nr. 3285/94 van de 
Raad van 22 december 1994, betreffende de gemeenschappelijke 
invoerregeling aangenomen. Ingevolge de internationale ver-
plichtingen van de Gemeenschap, de algemene overeenkomst be-
treffende tarieven en handel (GATT) in het bijzonder, wordt 
het moeilijker vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van invoer 
vanuit derde landen te nemen. 
Vanaf 1 januari 1995 werd in toepassing van de GATT-over-
eenkomsten de trapsgewijze afbouw van de invoerrechten voor 
de visserijprodukten ingezet. Voor de meeste visserijproduk-
ten wordt het invoerrecht gehalveerd over 5 jaar, één vijfde 
wordt verwezenlijkt in 1995. 
Op structureel vlak is het communautaire initiatief PESCA 
opgestart, die hulp voor de omschakeling van de visserijsec-
tor beoogt. Het operationele programma omvat de kustgemeen-
ten uit het doelstelling 5b gebied "Westhoek - Middenkust -
Zeevisserijgebied" uitgebreid met de andere visserij afhanke-
lijke gemeenten Oostduinkerke, De Haan, Blankenberge, Zee-
brugge en Knokke-Heist. Voor de periode 1994-1999 is een EG-
steun van 2 MECU voorzien. 
Het door Belgié ingediende sectorplan voor de totaliteit 
van de herstructurering van de visserijsector werd bij be-
schikking van 22 december 1994 goedgekeurd. Het communautair 
programma voor de structurele bijstandsverlening in de sector 
visserij (aquacultuur en verwerking) en afzet van de produk-
ten daarvan in België voor de periode 1994-1999 voorziet een 
EG-steun van 24,5 MECU voor 6 jaar. In het kader van dit sec-
torplan kan steun verleend worden voor beëindigingspremies, 
gemengde vennootschappen, tijdelijke samenwerkingsverbanden, 
vernieuwing en modernisering van de vissersvloot, aquicul-
tuur, beschermde mariene gebieden, uitrusting van vissersha-
vens, verwerking en afzet van produkten en promotie. De maat-
regelen worden medegefinancieerd door de federale overheid en 
de gewesten. 
In het kader van de mid-term herziening, einde 1994, van 
de doelstellingen van het meerjarig oriëntatieprogramma 
1992-1996 (MOP III) heeft België een samenvoeging van de vijf 
vlootsegmenten tot twee segmenten bekomen. Dit werd vastge-
legd in een Commissiebeschikking van 7 juni 1995. 
Bij koninklijk besluit van 21 juni 1994, werden de sinds 
februari '88 bestaande nationale vismachtigingen vervangen 
door een nieuw stelsel van nationale visvergunningen, conform 
de europese bepalingen. Na de strikte stand still van de vis-
serijcapaciteit, wordt het nu mogelijk visvergunningen samen 
te voegen. In bepaalde gevallen kan een bestaand vissersvaar-
tuig zonder visvergunning een ander vaartuig met visvergun-
ning vervangen. 
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Vier vaartuigen van het Scheldeèstuarium werden in het ka-
der van de meerjarige oriëntatieprogramma's bij de zeevisse-
rijvloot geteld. De vangstcapaciteit van de vloot (169 eenhe-
den (-1) op 31.12.94 omvatte aldus 23.971 brutoton (- 1 %) en 
68.598 kW (- 2 % ) . 
De verdeling van het Noordzeetongquotum naar de vaartuigen 
toe werd in gewijzigde vorm verder gezet. De hoeveelheden 
werden voor kortere periodes toegekend, zodat onbenutte toege-
kende hoeveelheden voor herverdeling in aanmerking komen tij-
dens de volgende periode. Zodoende wordt een beter quotabe-
nutting nagestreeft. Bovendien werkt dit een vangstspreiding 
gedurende het visseizoen in de hand. 
Ondanks de afname van de vangstcapaciteit van de vloot ge-
meten in motorvermogen met 5 % tot 95.000 PK op 1 januari 
'94, verbeterden de witvisvangsten uitgedrukt in kabeljauw-
equivalenten met 2,6 % tot 54.400 ton KE. Vermits tevens de 
initiële witvisquota evenredig waren toegenomen, stagneerde 
de benuttingsgraad bij 92 %. 
Het fenomeen van het uitbaten van Belgische vaartuigen 
door niet Belgische eigenaars bleek zich te stabiliseren. 
Niettegenstaande deze eenheden op de Belgische quota vissen, 
verkopen ze systematisch in het buitenland en verklaren dan 
ook een aanzienlijk deel van de Belgische aanvoer in vreemde 
havens. 
Er is evenwel een einde gekomen aan de stijgende aanvoer-
trend van Belgische vaartuigen in vreemde havens. De aanvoer 
is er met 5 % afgenomen tot 8.863 ton, terwijl de besomming 
er terugliep met nagenoeg 4 0 miljoen BF tot 760 miljoen BF (-
5 %) . 
De globale aanvoer komt zo iets boven de 30.000 ton te lig-
gen (- 6 %) en de totale aanvoerwaarde omvat nog amper 3 mil-
jard BF (- 3 %) . 
Men mag dus ook stellen dat 29 % van de onder Belgische 
vlag gevangen vis in vreemde havens werd vermarkt. 
Per zeedag werd 864 kg (- 1 %) aangevoerd goed voor 85.600 
BF (+ 3 %) . 
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II EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VISSERSVLOOT 
Bij Cominissiebeschikking van 7 januari 1995 werd de samen-
voeging van vijf tot twee vlootsegmenten in het Belgische 
meerjarig oriëntatieprogramma 1992-1996 (MOP III) een feit. 
Namelijk de staande want vissers- en de boomkorvaartuigen 
kust- en gemeenschapswateren werden samengesmolten tot een 
segment boomkorvaartuigen, terwijl het resterende Ijslandvis-
sersvaartuig werd ondergebracht bij het segment demersale 
trawlers. De globale einddoelstellingen 31.12.96 bleven onge-
wijzigd bij een capaciteit van 20.914 BRT en 67.857 kW. Ons 
land maakt geen gebruik van de beperking van de visserij in-
spanning via activiteitslimieten onder de vorm van zeedag-
enbeperking, maar streeft de doelstellingen op zuivere capaci-
teitsbasis na. 
Op 31.12.94 zag de toestand van de Belgische zeevisserij-
vloot per segment, tegenover de einddoelstellingen MOP III 
eind 1996, er als volgt uit : 
segment 
staand want -
boomkor 
demersale 
trawlers 
totaal 
toestand 31.12.94 
aan 
tal 
150 
19 
169 
bruto-
tonnage 
(BRT+GT) 
21.550 
2.421 
23.971 
kW 
63.110 
5.488 
68.598 
1 doelst. 31.12.961 
bruto-
tonnage 
(BRT) 
19.744 
1.170 
20.914 
kW 
63.987 
3.870 
67.857 
Gemeten in motorvermogen zou de vangstcapaciteit van de 
vloot in 2 jaar tijd met 1 % moeten afslanken, terwijl in bru-
totonnage nog een 13 % zou afgebouwd moeten worden. Doch de 
brutotonnage einddoelstellingen '96 moeten nog uitgedrukt wor-
den in GT. Vermits een GT éénheid kleiner is dan een BRT een-
heid zal dit in een verhoging van de doelstelling in GT resul-
teren. 
Bij beslissing van de Minister-President van de Vlaamse Ge-
meenschap van 22.12.94 werden 14 aanvragen voor definitieve 
beëindiging goedgekeurd. Hierop zijn 10 rederijen ingegaan, 
via schrapping van hun vaartuig uit de officiële registers 
voor 31 januari 1995. Dit betekende een definitieve onttrek-
king aan de vloot van 2.675 kW. 
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Er werden 7 eenheden aan de vloot onttrokken, vijf werden 
uitgevoerd of kregen een niet-visserijbestemming. Twee vaar-
tuigen werden met het oog op samenvoeging van motorvermogens 
geschrapt, namelijk Z.37 en Z.38. 
De vloot verrijkte met een tweetal nieuw gebouwde boom-
korvaartuigen. Het betrof vervangingsnieuwbouw van de Z.97 en 
de Z.474. Verder werden 4 vaartuigen van de Schelde met vis-
vergunning, die potentieel overgeheveld kunnen worden naar de 
zeevisserij, (B0U.4, B0U.6, B0U.7 en R.21), meegenomen in de 
meerj arige oriëntatieprogramma's. 
De totale vlootsterkte verminderde met 1.935 kW, zodat het 
gemiddelde voortstuwingsvermogen per vaartuig met 3 kW opklom 
tot 414 kW (+ 1 % ) . 
Zeebrugge was de thuishaven voor 91 eenheden (- 2) en Oost-
ende voor 47 (+ 2), terwijl Nieuwpoort 24 (+ 2) en Blan-
kenberge 2 vaartuigen telden die hun havenletter droegen. Per 
haven omvatte het gemiddeld motorvermogen per eenheid : 496 
kW in Zeebrugge, 334 kW in Oostende en 275 kW in Nieuwpoort. 
De capaciteit van de Zeebrugse vloot daalde met 2 % tot 
45.149 kW en omvatte 66 % van de totale drijfkracht van de 
Belgische vloot. Vervolgens kwam Oostende met 24 % en Nieuw-
poort met 10 %. 
Dó totale tonnenmaat daalde met 349 bruto-ton tot 23.807 
bruto-ton (- 1 %) . De gemiddelde tonnenmaat bereikte dan ook 
145 bruto-ton (+ 2 % ) . 
Tabel 1 geeft een beeld van de motorvermogensevolutie van 
de vloot sinds 1950. In 't begin van de jaren '50 werd ge-
werkt met een voortstuwingscapaciteit van 44.000 kW, die in 
positieve zin ontwikkelde tot 56.000 kW in 1960 om in 1970 
een maximum te bereiken van 74.000 kW. Een grote vlootuitdun-
ning gedurende de jaren zeventig zorgde voor een dalende 
trend van de totale kW, zodat eind 1979 nog slechts met een 
minimum van 59.000 kW werd gevist. 
De nieuwbouw in de jaren 1980 luidde een herstelperiode in 
met een aanhoudende positieve trend, zodat eind 1988 de piek-
capaciteit van 1970 in kW werd overtroffen. Einde 1991 omvat-
te het motorvermogen van de vloot bijna 80.000 kW. Inmiddels 
is het motorvermogen in 2 jaar tijd met 10.000 kW gedaald tot 
beneden het niveau van 1970. De capaciteit gemeten in tonnage 
echter ligt 24 % beneden het topniveau van 1970. Daarbij mag 
niet uit het oog verloren worden dat de meeteenheid intussen 
gewijzigd is. In 1970 werd de bruto-tonnage uitsluitend uitge-
drukt in BRT (Conventie van Londen), terwijl eind 1994 het me-
rendeel van de vaartuigen gemeten waren in de kleinere een-
heid GT (Conventie van Oslo). Eenzelfde vaartuig heeft dus 
een grotere tonnage gemeten in GT dan in BRT. 
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TABEL 1 : CAPACITEITSONTWIKKELING VAN DE VLOOT 
1950 
1960 
1970 
1980 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
aantal 
vaartuigen 
op 31 december 
457 
415 
332 
208 
197 
197 
201 
204 
205 
201 
205 
182 
170 
164 
totaal 
kW 
44.426 
55.481 
74.160 
62.915 
71.348 
71.204 
74.002 
77.019 
78.386 
77.102 
79.758 
73.911 
69.900 
67.965 
BT 
26.341 
28.999 
31,185 
21.122 
23.096 
22.846 
23.385 
24.620 
25.445 
25.498 
27.089 
25.375 
24.156 
23.807 
gemiddelde 
per vaartuig 
kW 
97 
134 
223 
302 
362 
361 
368 
378 
383 
384 
389 
406 
411 
414 
BT 
58 
70 
97 
102 
117 
116 
116 
121 
124 
127 
132 
139 
142 
145 
(N.B. : 1 pk = 0,7355 kW) 
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Ondanks de zeer bescheiden inzet van nieuwe vaartuigen 
kon, dankzij schrapping van enkele oudere eenheden, de gemid-
delde veroudering beperkt blijven tot 9 maanden. De gemiddel-
de leeftijd van de casco's nam dan ook toe tot 19 jaar en 11 
maanden. De vaartuigen van méér dan 180 GT waren gemiddeld 
echter veel jonger nl. 12 jaar. 
Na de verjonging van de gemiddelde ouderdom van de scheepsmo-
toren met 5 maanden tot 10 jaar en 8 maanden in 1993, nam de 
ouderdom van de scheepsmotoren opnieuw met 9 maanden toe tot 
11 jaar en 5 maanden. 
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III AANVOER 
1) Algemeen (tabel 2 - grafieken la,b) 
Sinds de periode 1986-1990, die gekenmerkt werd door een 
stagnerende aanvoer van onder Belgische vlag gevangen vis in 
eigen havens van ongeveer 31.000 ton, werd jaar na jaar een 
dalende trend gevolgd. Het aanbod in eigen havens verflauwde 
in vier jaar tijd met nagenoeg 10.000 ton, zijnde een jaar-
lijkse afname van grosso modo 2.500 ton. De in eigen havens 
gemijnde volumes visserijprodukten in 1994 verminderden met 
1.526 ton tot 21.371 ton (- 6,7 % ) . 
Aan de gestadig groeiende interesse om in buitenlandse ha-
vens te vermarkten, die sinds het einde van de jaren tachtig 
opklom om nagenoeg een verdubbeling te bereiken in 1993, kwam 
een einde. De aanvoer van Belgische vis in vreemde havens ver-
minderde met 490 ton tot 8.863 ton (- 5,2 % ) . 
De totale Belgische zeevisserijproduktie daalde dan ook 
met 2.016 ton tot 30.234 ton (- 6,3 % ) . 
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Tabel 2 : EVOLUTIE VAN DE AANVOER SEDERT 1950 
(Belgische vissersvaartuigen) 
jaar 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
Belgische 
havens 
(ton) 
53.180 
69.504 
47.569 
48.078 
46.392 
50.170 
48.467 
42.974 
38.961 
38.317 
35.635 
35.414 
39.311 
33.561 
32.763 
38.705 
38.914 
37.732 
37.095 
35.556 
31.317 
32.079 
32.211 
30.297 
30.769 
28.182 
24.679 
22.897 
21.371 
vreemde 
havens 
(ton) 
668 
2.924 
7.628 
4.854 
236 
2.404 
3.145 
3.331 
3.034 
4.711 
3.403 
4.408 
4.969 
7.675 
7.366 
5.199 
3.819 
5.404 
5.286 
4.386 
3.662 
3.829 
4.959 
4.952 
6.772 
8.072 
8.676 
9.353 
8.863 
totaal 
(ton) 
53.848 
72.428 
55.197 
52.932 
46.620 
52.574 
51.612 
46.296 
41.995 
43.028 
39.038 
39.822 
44.280 
41.236 
40.129 
43.904 
42.733 
43.136 
42.381 
39.942 
34.979 
35.908 
37.170 
35.249 
37.541 
36.254 
33.355 
32.250 
30.234 
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2) Belgische havens (tabel 3, grafiek 2) 
De sinds 1990 vastgestelde jaarlijkse aanvoerafname van 
visserijprodukten in de drie vismijnen, zette zich in 1994 
versterkt door voor Zeebrugge, alwaar de eigen aanvoer met 
1.762 ton afslankte tot 12.461 ton (- 12 %) en 29 % minder be-
droeg dan in het referentiejaar 1990. Voor Oostende en Nieuw-
poort werd die aanvoerafname omgebogen tot een licht produk-
tieherstel. De gemijnde volumes verbeterden er resp. met 166 
ton tot 7.819 ton (+ 2 %) en 80 ton tot 1.092 ton (+ 8 %) . 
Dit betekende toch nog een aanvoerderving t.o.v. 1990 van 
3.925 ton voor Oostende (- 33 %) en 345 ton voor Nieuwpoort 
(- 24 % ) . 
Tot halfweg de jaren tachtig was Oostende de belangrijkste 
Belgische vissershaven gua aanvoervolume. Vanaf 1985 heeft 
Zeebrugge de leiding overgenomen. Het aanbod in Oostende om-
vatte in 1993 slechts wat meer dan de helft van de aanvoer in 
Zeebrugge. 
De scherpe terugval in Oostende gedurende de laatste tien 
jaar staat in direct verband met het wegvallen van de haring-
visserij en de teloorgang van de Ijslandvisserij. Bovendien 
zijn de rondvisbestanden, zoals kabeljauw en schelvis, in een 
benarde situatie terechtgekomen. Daarnaast speelt eveneens 
het effekt van het steeds toenemende belang van de vreemde ha-
vens in het nadeel. Het is anderzijds ook een feit dat de 
Oostendse vloot flink is verminderd. Men heeft er niet dezelf-
de vervangingsnieuwbouw gekend, die de Zeebrugse vloot typeer-
de. 
Het belang van het koeltransport per as naar de thuisha-
vens nam in vergelijking met 1993 met 1.204 ton toe tot 2.976 
ton (+ 68 % ) . In Zeebrugge werd 1.873 ton (+ 58 %) container-
vis gemijnd (15 % van de aanvoer), terwijl Oostende 1.103 ton 
vis (+ 89 %) veilde, die er niet rechtstreeks door vissers-
schepen werd aangeland, zijnde 14 % van het totale aanbod. De 
aanvoer via koeltransport bestond voor 914 ton (+ 40 %) uit 
tong, zijnde 21 % van het totale tongaanbod in de drie vismij-
nen. 
In Oostende verflauwde het aanbod van de rondvissen schel-
vis, kabeljauw, koolvis en wijting resp. met 181 ton tot 122 
ton (- 60 %) ; 116 ton tot 807 ton (- 13 %) ; 90 ton tot 30 
ton (- 75 %) en 65 ton tot 394 ton. De aanvoerdaling van deze 
4 soorten tesamen, omvatte reeds ruim 450 ton. De flauwe 
schelvis- en koolvisproduktie stond in direct veband met het 
verdwijnen van de Ijslandvisserij. Eén en ander kon geneutra-
liseerd worden door een verbeterde platvisaanvoer. Het tong-
aanbod, dat reeds in 1993 met 3 09 ton aanzette, groeide im-
mers verder met 240 ton tot 1.525 ton (+ 19 %) , terwijl de 
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scholaanlandingen met 134 ton aanzetten tot 1.854 ton 
(+ 8 % ) . Daarnaast wist de aanvoer van zeeduivel zich te ver-
dubbelen tot 142 ton. 
De verminderde aanvoer in Zeebrugge werd grotendeels ver-
klaard door een forse reductie van de aan wal gezette volumes 
schol, die er met 1.288 ton verminderden tot 4.358 ton 
(- 23 %) . De tongaanvoer kon er zich evenwel handhaven bij 
2.575 ton, wat zelfs een lichte toename van 2 % betekende. De 
gemijnde hoeveelheden kabeljauw evenwel liepen met 302 ton te-
rug tot 1.200 ton (- 20 %) . Vooral de aanvoer van de kleine 
kabeljauw, sorteringen 4 en 5, liepen met 373 ton terug tot 
764 ton en omvatte er 64 % van het kabeljauwaanbod. In Oost-
ende vertegenwoordigden de gullen de helft van de kabeljauw-
aanvoer. 
De aanvoertoename in Nieuwpoort was er integraal te danken 
aan een ontluikende aanvoer van pelagische vis. Er werd name-
lijk 91 ton haring en 33 ton makreel te koop aangeboden. De 
aanvoer van kabeljauw, tong en schol liep er resp. met 42 ton 
tot 76 ton, met 40 ton tot 273 ton en met 43 ton tot 113 ton 
terug. 
Het aanvoerdebiet van bodemvis bedroeg in 1994 7.050 ton 
in Oostende (+ 83 ton), 11.410 ton in Zeebrugge (- 1.714 ton) 
en 877 ton in Nieuwpoort (- 51 ton), zijnde resp. 37 %, 59 % 
en 4 * van de totale witvisaanvoer. 
Zeebrugge bleef de belangrijkste markt voor de platvissen 
(tong, schol, tongschar, schar, tarbot, griet ...) en behaal-
de tevens de bovenhand op 't gebied van de rondvissen (kabel-
jauw en schelvis). De produktie van de schaal- en weekdieren 
werd voor 57 % in Zeebrugge aan wal gezet. Het merendeel van 
de langoestientjes, de krabben en de schelpen werden er 
vermarkt. 
Het aantal verkopen in Nieuwpoort stagneerde bij 1.092, 
terwijl in Oostende en Zeebrugge een lichte toename van 2 % 
tot resp. 4.590 en 2.495 werd genoteerd. Niettegenstaande het 
aantal verkopen in Oostende ruimer was dan in Zeebrugge, was 
de resp. aanvoer het vangstresultaat van 12.072 zeedagen in 
Oostende en 13.507 zeedagen in Zeebrugge. De gemiddelde reis-
duur in Oostende bedroeg slechts 2,6 zeedagen tegenover 5,4 
zeedagen in Zeebrugge. Bovendien was de gemiddelde aanvoer 
per zeedag 92 3 kg in Zeebrugge en 648 kg in Oostende. Vandaar 
dat de gemiddelde aanvoer per verkoop in Zeebrugge 5,0 ton om-
vatte, zijnde 3,3 ton meer dan in Oostende met 1,7 ton. 
- 17 -
3) Vreemde havens (tabel 4) 
De in vreemde havens gemijnde hoeveelheden Belgische vis 
namen in 1994 met 490 ton af tot 8.863 ton. Bijna 30 % van de 
door Belgische vaartuigen gevangen vis werd in vreemde havens 
verkocht. 
De verkopen in Deense havens, die in '93 reeds met 1.000 
ton waren teruggelopen tot 1.252 ton, zakten in '94 verder 
met 500 ton tot amper 747 ton. Dit staat ongetwijfeld in ver-
band met de verminderde scholstock. De aanlandingen in het 
U.K. verbeterden met 7 % tot 867 ton. Er werd zelfs 155 ton 
in Frankrijk op de markt gezet. 
Er kwam evenwel een einde aan de permanente aanvoer-
aangroei van Belgische vis in Nederlandse havens. De aanvoer 
verminderde er met 300 ton tot 7.000 ton en omvatte 79 % van 
de Belgische aanvoer in buitenlandse havens. Meerdere sche-
pen, die onder de Belgische vlag varen en dus ook op Belgi-
sche guota vissen, zijn in handen gekomen van Nederlandse ei-
genaars. Deze vaartuigen verkopen hun vangsten systematisch 
in Nederlandse havens, wat de stijging van de directe uitvoer 
naar Nederland sinds 1990 grotendeels verklaart. 
Een 27-tal Belgische vissersvaartuigen zouden toebehoren 
tan "-'derlandse eigenaars. Daarvan zijn er 15, die slechts in 
Belgische havens aanlopen om aan de wettelijke bepalingen te 
voldoen en 2.912 ton (+ 23 %) in Nederland vermarkten. Dit 
verklaart 42 % van de Belgische aanvoer in Nederland. 
- 18 -
TABEL 4 : AANVOER (IN TON) IN VREEMDE HAVENS 
(Belgische vissersvaartuigen) 
LAND 
Verenigd 
Koningkrijk 
Nederland 
Frankrijk 
Denemarken 
IJsland 
Ierland 
Totaal 
1989 
480 
1.460 
136 
2.876 
4.952 
1990 
437 
3.902 
70 
2.363 
6.772 
1991 
277 
6.009 
1.786 
8.072 
1992 
163 
6.279 
2.226 
8 
8.676 
1993 
808 
7.293 
1.252 
9.353 
1994 
867 
6.999 
155 
747 
21 
74 
8.863 
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4) per vissoort (tabel 5 - grafieken 3, 7a-i) 
a) alcffineen 
Grafiek 3 toont aan dat het maandelijks aanvoergewicht 
seizoengebonden is. Na de lentedepressie neemt de maandelijk-
se aanvoer vlot toe om een piek te bereiken in november. Van-
af augustus tot en met de wintermaanden januari en februari 
wordt doorgaans een goed aanvoerniveau genoteerd. Januari 
1993 echter viel nogal tegen ingevolge de weersomstandighe-
den. Het dieptepunt van de lentedepressie manifesteerde zich 
in april, dus enkele weken vroeger dan gewoonlijk. 
Na de scholtopjaren '90 en '91 met een produktie van 
17.000 ton, melde zich in 1992 een afname van 3.000 ton, ge-
volgd door een extra reductie van 2.000 ton zowel in 1993 als 
in 1994. De aan wal gezette hoeveelheden schol bleven in 1994 
dan ook beperkt tot 9.903 ton (- 19 % ) . Schol, de belangrijk-
ste soort qua aanvoer, vertegenwoordigde 33 % van het globale 
produktievolume. De tong handhaafde zich op de tweede plaats 
met 5.432 ton (+ 450 ton). Een produktieniveau dat vergelijk-
baar was met het beste tongjaar 1991. Op de derde plaats kwa-
men de dalende kabeljauwaanlandingen met 3.062 ton (- 17 % ) . 
Het aanbod van de edele platvis tong groeide met 244 ton 
of 6 % tot 4.373 ton. Vooral de vangst van kleine tong gesor-
teerd onder klasse 5 nam met 220 ton toe tot 1.433 ton 
(+ 18 %) . De produktie van de grote tongen van klasse 1, de 
lappen, liep met een derde terug tot 291 ton. Tevens de meest 
begeerde tongmaat 2 zag haar aanvoer met 100 ton (14 %) terug-
lopen tot 583 ton. De te koop aangeboden partijen onder sorte-
ring 3 verruimden met 223 ton tot 691 ton. 
De aanvoer van kabeljauw daalde met 461 ton tot 2.083 ton 
(- 18 %) . Terwijl het aanbod van de grote kabeljauw nog be-
hoorlijk toenam, verminderde het aanbod van de sorteringen 
3-4-5 met grosso modo 25 %. 
Samen met de teloorgang van de Ijslandvisserij verminderde 
de aanvoer van roodbaars, schelvis en zwarte koolvis. 
De aan wal gezette volumes schol, die in 1990 nog 12.470 
ton vertegenwoordigden, liepen in 1994 verder terug met 1.200 
ton tot 6.324 ton (- 16 %) . De afname was vrij uniform ver-
deeld over de grootteklassen. De aanvoerinclinatie situeerde 
zich vooral in de periode mei-december. In de periode van de 
gevleesde schol werd slechts 5.400 ton schol gemijnd, wat 
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TABEL 5 : AANVOER (IN TON) VOORNAAMSTE SOORTEN 1994 T.O.V. 1993 
(Belgische vissersvaartuigen) 
S o o r t 
S c h e l v i s 
K a b e l j auw 
K o o l v i s 
W i j t i n g 
Pol lak 
Leng 
Heek 
Steenbolk 
S c h o l 
Bot 
S c h a r 
T o n g 
T a r b o t 
G r i e t 
T o n g s c h a r 
Sc 1, w t o n g 
Rog 
R o d e P o o n 
G r a u w e P o o n 
E n g e l s e P o o n 
Z e e w o l f 
Z e e d u i v e l 
R o o d b a a r s 
H o n d s h a a i 
A n d e r e D e m e r s a l 
H a r i n g 
M a k r e e l 
A n d e r e Pe l ag 
G a r n a a l 
L a n g o e s t . C g e 
N o o r d z e e k r a b 
A n d e r e S c h a a 
S t . - J a c o b s s c 
S o o r t e n Inkt 
uu l k 
A n d e r e W e e k d 
i se 
h + s 
l di 
hel 
v i s 
e 
he 
t) 
e r 
P 
i e r en 
T O T A A L 
B e l g i s c h 
1993 
UU1 
2.544 
134 
891 
69 
127 
59 
368 
7.521 
159 
532 
4. 129 
342 
335 
575 
52 
1 .337 
202 
98 
1 1 1 
70 
216 
85 
288 
327 
57 
14 
6 
520 
465 
97 
1 
1 14 
315 
250 
40 
22.897 
e h s vens 
1994 
2 
6 
4 
1 
21 
298 
.084 
37 
815 
99 
127 
54 
333 
.324 
1 54 
467 
.373 
334 
307 
623 
102 
.221 
269 
70 
1 15 
68 
351 
6 
379 
326 
144 
42 
12 
661 
349 
94 
0 
160 
380 
163 
30 
.371 
Vreemde 
1993 
261 
1.140 
55 
227 
24 
15 
39 
14 
4.646 
44 
102 
853 
1 15 
70 
101 
8 
25 
7 
27 
2 
82 
125 
39 
-
767 
1 
179 
79 
265 
3 
13 
9 
. 
12 
1 
3 
9.353 
havens 
1994 
301 
978 
125 
448 
24 
19 
36 
6 
3.579 
59 
75 
1 .059 
123 
54 
53 
23 
28 
1 1 
9 
5 
68 
198 
53 
-
812 
1 
31 1 
66 
318 
1 
5 
3 
3 
5 
1 
3 
8.863 
Totaal 
1993 
3 
1 
12 
4 
1 
1 
32 
708 
684 
189 
1 18 
93 
142 
98 
382 
. 167 
203 
634 
.982 
457 
405 
676 
60 
.362 
209 
125 
1 13 
152 
341 
124 
288 
.094 
58 
193 
85 
785 
468 
1 10 
10 
1 14 
327 
251 
43 
. 250 
1994 
3 
1 
9 
5 
1 
1 
30 
599 
062 
162 
263 
123 
146 
90 
339 
903 
213 
542 
.432 
457 
361 
676 
125 
.249 
280 
79 
120 
136 
549 
59 
379 
. 138 
145 
353 
78 
979 
350 
99 
3 
163 
385 
164 
33 
. 234 
+ 
199< 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
-
+ 
-
+ 
-
+ 
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
% 
of -
/1993 
1 5 
1 7 
14 
13 
32 
3 
8 
1 1 
19 
5 
15 
9 
= 
1 1 
= 
108 
8 
34 
37 
6 
1 1 
61 
52 
32 
4 
150 
83 
8 
25 
25 
10 
70 
43 
18 
35 
23 
6 
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toch een afname van 1.435 ton of 21 % betekende. Vanaf janua-
ri tot eind april kende de produktie een daling van 192 ton 
tot 2.120 ton (- 8 % ) . 
Het in eigen havens aangeboden volume bodemvis, behalve 
tong, verloor 1.926 ton terrein tot 14.963 ton (- 11 % ) . 
Bij de schaaldieren noteerden we een garnaalproduktie van 
660 ton, zijnde een toename van 140 ton. Het aanbod van de 
eerste keus garnalen verbeterde met 32 ton tot 144 ton, ter-
wijl de aanvoer van maat 2 met 27 % aanzette tot 546 ton. De 
langoestine-aanvoer verzwakte met 116 ton tot 350 ton. 
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TABEL 6 : AANVOER (IN TON) VAN VOORNAAMSTE SOORTEN 
IN VREEMDE HAVENS IN 1994 
soort 
Schelvis 
Kabeljauw 
Koolvis 
Wijting 
Schol 
Tong 
Tarbot 
Zeeduivel 
Makreel 
Garnaal 
Andere 
soorten 
Totaal 
Frank-
rijk 
3 
9 
82 
5 
-
6 
0 
1 
-
-
49 
155 
IJsland 
8 
1 
-
0 
0 
-
-
0 
-
-
12 
21 
Neder-
land 
85 
651 
12 
390 
3.001 
985 
111 
84 
311 
318 
1.051 
6.999 
V.K. 
179 
178 
30 
53 
127 
63 
6 
31 
-
-
200 
867 
Ierland 
0 
1 
0 
0 
6 
2 
-
47 
-
-
18 
74 
Dene-
marken 
26 
138 
1 
0 
445 
3 
6 
35 
-
-
93 
747 
Totaal 
301 
978 
125 
448 
3.579 
1.059 
123 
198 
311 
318 
1.423 
8.863 
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5) Per vissoort en per visserij (tabellen 7a,b,c) 
De bordenvisserij is op rondvis gericht. De kabeljauw, 
wijting en schelvis vertegenwoordigden dan ook 51 % van de to-
tale aanvoer van de zijtrawlers. 
Nagenoeg 41 % van de totale schelvisvangsten, 22 % van de 
totale kabeljauwvangsten en 43 % van de totale wijtingvang-
sten werden met behulp van deze visserijmethode gevangen. De 
roodbaars en koolvis werden nagenoeg uitsluitend in de IJs-
landse wateren gevist. Opmerkenswaardig is dat zelfs 15 % van 
de roggen sneuvelden in de bordenvisserij. 
De kreeftenvisserij verwezenlijkte een aanvoer van 865 
ton, die voor 37 % bestond uit langoestientjes. De bijvang-
sten van schol en tong bedroegen respectievelijk 28 % en 8 %, 
zijnde 245 en 66 ton. 
De boomkorvisserij is gespecialiseerd in het vangen van 
platvis. De schol en de tong, met respectievelijk 39 % en 
21 % van het totale produktievolume van die visserijmethode, 
zijn hier ongetwijfeld de belangrijkste soorten. Zelfs 71 % 
van de kabeljauw wordt verschalkt met de boomkormethode en 
maakt hier 9 % van het aanvoerpakket uit. Nagenoeg 700 ton 
weekdieren worden door de boomkorvisserij aangevoerd (93 %) . 
Het gaat hier vooral over inktvis (347 ton), wulken (154 ton) 
en schelpen (166 ton), die vooral in het Kanaal worden gevan-
gen. De hondshaai wordt voor respectievelijk 92 % en 8 % ge-
vangen in de boomkor- en bordenvisserij, terwijl de doornhaai 
voor 30 % en 70 % wordt aangevoerd door de borden- en de 
boomkorvisserij. 
- 24 
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IV AANVOERWAARDE 
1) Algemeen (tabel 8 - grafieken Ia,b) 
Het effect van de aanvoerdaling werd voor de helft gecom-
penseerd door een betere prijsvorming, zodat de besomming in 
eigen havens met 50 miljoen BF terugliep tot 2,24 miljard BF, 
zijnde een afname van 2 %. De omzet in buitenlandse havens 
van onder Belgische vlag gevangen vis verminderde met 38 mil-
joen BF tot 760 miljoen BF, zijnde het besommingsniveau van 
1993. De voorsprong van Oostende op het geheel van verkopen 
in buitenlandse havens omvatte daarmee amper 42 miljoen BF. 
De globale aanvoerwaarde van de Belgische vangsten vermin-
derde met 88 miljoen BF tot 2.996 miljoen BF, zijnde een afna-
me van 3 %. De besomming in eigen havens van onder Belgische 
vlag gevangen vis, dat via koeltransport per as onze havens 
bereikte, verbeterde met 139 miljoen BF tot 386 miljoen BF en 
omvatte daarmee 17 % van de besomming in eigen havens. 
De nominale waarde van het driejaarlijks voortschrijdend 
gemiddelde is in 10 jaar tijd met slechts 8 % gestegen, het-
zij een toename van 0,8 % op jaarbasis. Deze toename slaat 
echter volledig om in een afname ingevolge de muntontwaar-
ding. Bij het op dezelfde noemer herleiden naar de reële waar-
de van de frank geeft de besomming immers een reductie van 
15 % in 10 jaar te kennen. 
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TABEL 8 : EVOLUTIE VAN DE AANVOERWAARDE SEDERT 1950 
UITGEDRUKT IN 1.000 F. 
(Belgische vissersvaartuigen) 
Jaar 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 o r» rt 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
Belgische 
havens 
422.323 
562.096 
535.933 
689.939 
925.659 
999.749 
1.024.526 
1.187.199 
1.206.697 
1.212.476 
1.386.232 
1.433.711 
1.613.630 
1.597.076 
1.650.571 
1.898.836 
2.153.441 
2.317.765 
2.421.236 
2.863.207 
3.097.220 
3.237.931 
2.883.131 
3.044.796 
2.977.020 
2.977.758 
2.379.924 
2.285.850 
2.235.523 
Vreemde 
havens 
6.210 
18.767 
77.471 
69.989 
6.101 
57.880 
81.102 
101.005 
93.531 
147.540 
96.342 
139.709 
176.710 
277.877 
266.611 
216.876 
211.327 
304.695 
326.306 
276.647 
225.161 
266.306 
330.308 
350.800 
576.183 
843.236 
755.224 
798.539 
760.348 
Totaal 
428.533 
580.863 
613.404 
759.928 
931.760 
1.057.629 
1.105.628 
1.288.204 
1.300.228 
1.360.016 
1.482.574 
1.573.420 
1.790.340 
1.874.953 
1.917.182 
2.115.712 
2.364.768 
2.622.460 
2.747.542 
3.139.854 
3.322.381 
3.504.237 
3.213.439 
3.395.596 
3.553.203 
3.820.994 
3.135.148 
3.084.389 
2.995.871 
Totaal in 
reële termen 
(franken 1950) 
428.533 
521.421 
506.945 
553.883 
572.334 
622.501 
616.980 
672.340 
602.236 
558.528 
557.778 
552.659 
601.997 
603.461 
578.510 
593.135 
609.137 
627.422 
618.114 
673.600 
702.659 
731.299 
663.112 
679.425 
687.225 
716.016 
573.582 
549.154 
521.024 
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2) Belgische havens (tabel 9 - grafieken II, III) 
Vermits 25 % van de omzet van Belgische vissersvaartuigen 
in vreemde havens wordt behaald, kan men stellen dat de besom-
ming in eigen havens met 34 % zou kunnen aanzetten, wanneer 
alle onder Belgische vlag gevangen vis in eigen havens te 
koop zou aangeboden worden. 
Jammer genoeg kunnen we na de ingrijpende besommingsincli-
natie, die 1992 typeerde, geen heropflakkering van de omzet 
in eigen havens melden noch voor 1993 noch voor 1994. Integen-
deel, we stellen een voortschrijdende afname vast van resp. 
4 % en 2 %. 
Oostende slaagde erin het lage besommingsniveau van 1993 
met 2 % op te trekken. De aanvoerwaarde omvatte 802 miljoen 
BF. In vergelijking met het topjaar '87 betekende dit voor 
Oostende een afname van niet minder dan 456 miljoen BF. 
In Zeebrugge verminderde de besomming verder met 100 mil-
joen BF tot 1.333 miljoen BF (- 7 %) en vertegenwoordigde 
60 % van de besomming in eigen havens, zijnde 44 % van de to-
tale omzet van de Belgische vissersvaartuigen. 
Terwijl de scholopbrengst in eigen havens met 48 miljoen 
BF verder daalde tot 372 miljoen BF (- 11 %) , stagneerde de 
tongbesomming in de buurt van 1 miljard BF, namelijk 989 mil-
joen BF. 
In Oostende herstelde de scholbesomming met 13 miljoen BF 
tot 108 miljoen BF. De Ijslandvisserij, die in 1993 nog amper 
goed was voor 25 miljoen BF, viel op een verwaarloosbaar ni-
veau terug. Dit was ondermeer voelbaar bij de rondvissen ka-
beljauw, schelvis en koolvis. De aanvoerwaarde van kabeljauw, 
schelvis en koolvis daalde resp. tot 55 miljoen BF (- 12 mil-
joen BF), 4 miljoen BF (- 6 miljoen BF) en 1 miljoen BF (- 2 
miljoen BF). Een en ander werd hier nog gered door de herstel-
lende tongomzet, die met 42 miljoen BF opklom tot 351 miljoen 
BF. 
In Zeebrugge daarentegen daalden zowel de tong- als de 
scholbesomming. De scholaanvoerwaarde verflauwde er met 59 
miljoen BF tot 258 miljoen BF (- 19 % ) , terwijl de mijnwaarde 
van tong met 32 miljoen BF zakte tot 578 miljoen BF. Zee-
brugge vertegenwoordigde daarmee 69 % van de schol- en 58 % 
van de tongaanvoerwaarde in eigen havens. 
In Oostende nam de aanvoerwaarde per reis toe tot 175.000 
BF (+ 7 % ) , terwijl in Zeebrugge een afname met 9 % werd geno-
teerd tot 534.000 BF per reis. 
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3) vreemde havens (tabel 10) 
De besomming in Nederlandse havens daalde met 22 miljoen 
BF tot 621 miljoen BF (- 3 %) . Daarvan werd 244 miljoen BF, 
zijnde 39 %, verwezenlijkt door de 15 vaartuigen die systema-
tisch hun vangsten in Nederland vermarkten. Ruim 80 % van de 
opbrengst van de verkopen in vreemde havens werd door Neder-
land binnengehaald. 
De omzet in Denemarken daalde verder met 30 miljoen BF tot 
54 miljoen BF, terwijl het Verenigd Koninkrijk 5 miljoen BF 
inleverde tot 66 miljoen BF. 
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TABEL 10 : AANVOERWAARDE (x 1.000 BF) IN VREEMDE HAVENS 
(Belgische vissersvaartuigen) 
| Land 
| Ver.Kon. 
| Nederland 
| Frankrijk 
| Denemarken 
| IJsland 
| I erland 
| TOTAAL 
1989 
47.046 
119. 172 
10.638 
173.944 
-
-
350.800 
1990 
40.441 
371.306 
6.516 
157.920 
-
-
576.183 
1991 
27.507 
661 .309 
-
154.420 
-
-
843.236 
1992 
15.362 
587.009 
-
152.737 
1 16 
-
755.224 
1993 
71.163 
643.445 
-
83.931 
-
-
798.539 
1994 
66.049 
621.460 
7.750 
53.777 
1 .043 
10.269 
760.348 
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4) per vissoort 
a) algfinfei} (tabel 11) 
Het seizoenmatig verloop van de maandelijkse totale aan-
voerwaarde (grafiek III) is heel wat vlakker dan de overeen-
komstige evolutie van de aanvoer (grafiek 3) . 
De relatief beperkte spreiding van de maandelijkse totale 
aanvoerwaarde kan deels verklaard worden door 't feit dat de 
lentedepressie in aanvoergewicht (maart-mei) afgevlakt wordt 
door een goede aanvoer van de edele platvis, tong (grafieken 
3 en 7d). Het dieptepunt in de tongaanvoer bevindt zich in de 
zomer (juni-september), de periode waarin de scholvangsten 
goed op dreef komen (grafiek 7f). 
De belangrijkste soort qua aanvoerwaarde bleef uiteraard 
de tong met een besomming van 1,2 miljard BF (+ 1 %) . De 
schol, die in 1991 een record oogstte van 1,2 miljard BF, 
kreeg bovenop de flinke klap van - 36 % in 1992 nog extra deu-
ken van - 9 % en - 16 % te verduren in 1993 en 1994. Met 579 
miljoen BF was de scholopbrengst dan ook geteld. De belang-
rijkste rondvis bleef kabeljauw, die met 211 miljoen BF 
(- 15 %) goed was voor de derde plaats. De tarbot behield met 
144 miljoen BF (+ 5 %) onbetwistbaar de vierde positie. Daar-
na volgt de zeeduivel met 121 miljoen BF (+ 37 % ) . 
b) Belgische havens 
De bruto-opbrengst van de aanvoer van witvis, behalve 
tong, daalde met 56 miljoen BF tot 1.048 miljoen BF (- 5 %) . 
Dankzij een betere gemiddelde prijs werd het effect van de 
aanvoerreductie gehalveerd. 
De scholbesomming in eigen havens daalde met 48 miljoen 
BF, zijnde 11 %, tot 372 miljoen BF. De besommingsinclinatie 
was uitsluitend te wijten aan de produktievermindering in de 
periode mei-december. In de periode van de magere schol (janu-
ari-april) werd slechts 2.120 ton schol gemijnd (- 8 % ) . 
Terzelfdertijd verbeterde de prijsvorming, zodat de scholom-
zet in het voorjaar stagneerde bij 109 miljoen BF. In de pe-
riode van de gevleesde schol (mei-december) kon de aanvoerda-
ling niet gecompenseerd worden door de prijsverbetering van 
3 %, zodat de besomming met 49 miljoen BF inkromp tot 262 mil-
joen BF. 
Bij een prijsdaling van 6 % leidde een tongmeeraanvoer van 
6 % tot een tongbesommingsstagnatie. De tong vertegenwoordig-
de dan ook een mijnwaarde van 989 miljoen BF (- 0 % ) . 
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TABEL 11 : AANVOERWAARDE (IN MILJOEN BF) VOORNAAMSTE SOORTEN 
1994 T.O.V. 1993 
(Belgische vissersvaartuigen) 
Soort 
Schelvis 
Kabeljauw 
Koolvi s 
Wijting 
Pol lak 
Heek 
Steenbolk 
Schol 
Bot 
Schar 
Tong 
Tarbot 
Griet 
Tongschar 
Scha r tong 
Rog 
Grauwe Poon 
Engelse Poon 
Zeewolf 
Zeedui ve l 
Roodbaars 
Hondshaai 
Andere D emersa l 
Haring 
Makreel 
Andere Pelag i se 
Garnaal 
Langoest.{geh+s 
Noordzeekrab 
Andere Schaa ld i 
St.-Jacobsschel 
Soorten Inktvis 
Uul k 
e 
he 
t) 
er 
P 
Andere Weekdieren 
TOTAAL 
Be l g i set1 
1993 
14,8 
164,8 
3,6 
29,5 
4.8 
6, 1 
4.1 
6.6 
420,2 
1.9 
15.4 
992,3 
101,8 
65,9 
76,0 
3.0 
76,6 
5.4 
1.5 
3.6 
5.6 
57,2 
4,2 
7.4 
23,6 
0,4 
0.3 
0,0 
76,3 
79,2 
4,9 
0, 1 
7,6 
15,0 
4,5 
1 .6 
2.285,8 
e havens 
1994 
10,0 
133.9 
1.1 
25,2 
6.7 
5.8 
4.2 
6,5 
372,2 
2,1 
18,2 
989,3 
101,7 
67,8 
82,2 
5.6 
71,6 
7,0 
1.1 
3.8 
5.1 
80,3 
0.3 
9.1 
26.5 
0.9 
0.5 
0,2 
84,4 
66,9 
6,1 
0.1 
10,7 
23,6 
3,2 
1.6 
2.235,5 
V reemdc 
1993 
10,9 
84,3 
2.2 
9.8 
1.4 
0.8 
3.1 
0.6 
273,0 
0,7 
4.0 
209.4 
35.1 
13.0 
11,9 
0.6 
1.5 
0.1 
0.6 
0.1 
7.0 
31.4 
2.4 
-
49,1 
0,0 
4,7 
2,2 
36,2 
0,4 
0,7 
0,4 
. 
0,6 
0,0 
0,3 
798,5 
havens 
1994 
13,0 
76,7 
4.2 
13,7 
1.6 
1.0 
3.2 
0.3 
207,2 
1,1 
3.5 
220,5 
42,1 
11.3 
6,8 
1.7 
1.7 
0.3 
0.3 
0.2 
5.8 
41 ,0 
2.6 
-
60,9 
o.o 
5,6 
1,3 
31,5 
0,1 
0.3 
0,1 
0,2 
0,3 
0,0 
0,2 
760,3 
1 
Totaal 
1993 
25,7 
249.1 
5.8 
39,3 
6,2 
6.9 
7,2 
7,2 
693,2 
2,6 
19,4 
1 .201,7 
136,9 
78,9 
87,9 
3.6 
78,1 
5,5 
2.1 
3.7 
12,6 
88,6 
6,6 
7,4 
72,7 
0,4 
5,0 
2,2 
112,5 
79,6 
5,6 
0,5 
7,6 
15,6 
4,5 
1,9 
3.084,3 
1994 
23,0 
210,6 
5,3 
38.9 
8.3 
6.8 
7,4 
6,8 
579.4 
3,2 
21.7 
1 .209.8 
143.8 
79. 1 
89.0 
7.3 
73.3 
7.3 
1.4 
4.0 
10.9 
121.3 
2.9 
9.1 
87.4 
0,9 
6,1 
1,5 
115,9 
67,0 
6,4 
0,2 
10,9 
23,9 
3,2 
1,8 
2.995,8 
+ 
199< 
.... 
-
-
-
+ 
-
+ 
-
" 
+ 
+ 
• 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
+ 
-
• 
-
+ 
+ 
• 
+ 
-
+ 
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
| 
X 
of -
/1993 
1 1 
15 
9 
1 
34 
1 
3 
6 
16 
23 
12 
1 
5 
0 
1 
103 
6 
33 
33 
8 
13 
37 
56 
23 
20 
125 
22 
32 
3 
16 
14 
60 
43 
53 
29 
5 
3 
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De omzet van tong en schol omvatte 1,4 miljard BF, zijnde 
61 % van de besomming in eigen havens. 
De kabeljauwbesomming verzwakte met 31 miljoen BF tot 134 
miljoen BF (- 15 %) . De mijnwaarde van de tarbot bleef 102 
miljoen BF. 
De omzet van schaal- en weekdieren verbeterde met 7 mil-
joen BF bij 197 miljoen BF. De weekdieren waren goed voor 39 
miljoen BF, waaronder de inktvissen en de schelpen resp. 24 
miljoen BF en 11 miljoen BF vertegenwoordigden. Onder de 
schaaldieren kende de garnaal een besommingstoename tot 84 
miljoen BF (+ 11 % ) , terwijl de langoestientjes een omzet van 
67 miljoen BF (- 16 %) vertegenwoordigden. 
c) vreemde_havens 
Nagenoeg 36 % van de scholbesomming, zijnde 207 miljoen 
BF, werd verwezenlijkt in vreemde havens. Daarvan werd 170 
miljoen BF besomd in Nederland, goed voor 27 % van de Belgi-
sche aanvoerwaarde aldaar. De directe scholuitvoer naar Dene-
marken vertegenwoordigde 28 miljoen BF. De schol was er met 
52 % van de besomming de voornaamste soort. 
Vrijwel 92 % van de tongbesomming in vreemde havens vinden 
we in de Nederlandse havens. Voor niet minder dan 204 miljoen 
BF Belgische tong werd in Nederland gemijnd. 
d) ger vissoort fï}_ger_visseri2 (tabellen 12) 
De bordenvisserijsector verwezenlijkte 159 miljoen BF 
(- 10 %) of 5 % van de globale besomming, waarvan 30 % werd 
gerealiseerd door de kabeljauwvangsten, zodat de kabeljauw en 
de wijting samen goed waren voor 64 miljoen BF. De platvissen 
tong, schol en rog vertegenwoordigden resp. 10 %, 5 % en 8 %. 
De aanvoerwaarde in de boomkorsector bestond voor 68 % uit 
de platvissen tong en schol. De tong omvatte met 1.174 mil-
joen BF (+ 10 miljoen BF) ongeveer 46 % van de totale op-
brengst van de boomkorvloot, terwijl de volumineuze schol-
vangsten 22 % opbrachten. 
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V PRIJZEN 
1) Belgische havens (tabellen 13 tot 17) 
Typerend voor het jaar 1993 was ongetwijfeld de witviscri-
sis, die vooral in februari en maart hard toesloeg. Voorname-
lijk de rondvissoorten kabeljauw, schelvis, wijting, en kool-
vis kenden uiterst lage prijzen. Maar eveneens de schol ont-
liep niet aan de fikse negatieve prijsspiraal in februari 
1993. 
Het voorjaar 1994 bracht minder slechte prijzen met zich. 
De scholprijs herstelde zich in februari '94 tot op een nor-
maal peil van 50 BF/kg. Ondanks het herstel van de kabeljauw-
prijs met 10 BF/kg tot 60 BF/kg, werd de kabeljauw in februa-
ri 20 BF/kg goedkoper gemijnd dan in 1992. 
Op jaarbasis nam de algemene gemiddelde prijs voor visserij-
produkten met 5 % toe tot 105 BF/kg. Deze toename was voor 
een groot stuk te danken aan het belangrijker aandeel dure 
soorten in het aanvoerassortiment. Daarbij denken we in de 
eerste instantie aan tong. 
Het aanbod van de edele platvis tong groeide met 244 ton of 
6 % tot 4.373 ton. De volledige aanwas werd verwezenlijkt ge-
durende het eerste semester. Niettegenstaande de aanvoer tij-
dens de eerste jaarhelft met 13 % klom, liep de besomming met 
3 % terug, ingevolge een prijsafname van 269 BF/kg tot 231 
BF/kg, zijnde een afname van 38 BF/kg (- 14 %) . Dankzij het 
prijsherstel in november (+ 17 %) en december (+ 10 %) hand-
haafde de gemiddelde tongprijs zich gedurende het tweede se-
mester, zodat de tongbesomming kon standhouden. Op jaarbasis 
slankte de gemiddelde tongprijs met 6 % af tot 226 BF/kg. 
Vooral de kleine maten kregen verdere prijsafnames te verwer-
ken. De grotere tongen kenden een positieve prijsevolutie, zo-
dat de tongprijzen per klasse divergeerden (tabel 13). 
De gemiddelde prijs van de bodemvis, behalve tong, verbeter-
de met 5 BF/kg tot 70 BF/kg. Dit prijsherstel betekende ech-
ter amper de helft van het verlies in 1992. De pilootwitvis 
kabeljauw noteerde een prijsdaling van 1 % en werd gemiddeld 
tegen 64 BF/kg gemijnd. De grote maten behaalden 78 BF/kg, 
terwijl de gullen van maat 4 en 5 respectievelijk tegen 67 
BF/kg en 45 BF/kg werden verhandeld. De andere rondvissen zo-
als wijting, vlaswijting (pollak) en leng kenden prijsreduc-
ties van 5 %. 
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TABEL 13 : EVOLUTIE VAN DE TONOPRIJ8 PER GROOTTEKLASSE 
(Belgische havens) 
tong 
klassen 
1 
2 
3 
4 
5 
gemiddelde 
1993 
prijs 
in 
BF/kg 
312,1 
344,4 
303,0 
215,8 
159,2 
240,3 
afwijking 
t.o.v. 
gemiddelde 
% 
+ 29,9 
+ 43,3 
+ 26,1 
- 10,2 
- 33,7 
1994 
projs 
in 
BF/kg 
322,5 
367,9 
285,3 
198,7 
147,0 
226,2 
afwijking 
t.o.v. 
gemiddelde 
% 
+ 42,6 
+ 62,6 
+ 26,1 
- 12,2 
- 35,0 
evolutie 
t.o.v. 1993 
in BF/kg 
+ 10,4 
+ 23,5 
- 17,7 
- 17,1 
- 12,2 
- 14,1 
% 
+ 3 
+ 7 
- 6 
- 8 
- 8 
- 6 
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De prijsverhouding tong-schol is zeker geen constante. In 
1989 kenden we vrij hoge tongmijnprijzen, terwijl de schol 
laag noteerde. De mijnwaarde van 1 kg tong (325 BF/kg) was 
vergelijkbaar met deze van 6,8 kg schol (44 BF/kg). De nauw-
ste tong-scholprijsratio van slechts 3,66 kg werd geboekt in 
1991, dankzij de extreem hoge scholprijzen van 68 BF/kg. Dit 
betekende nagenoeg een halvering t.o.v. 1989. In 1994 was er 
3,8 kg schol nodig voor het mijnprijsequivalent van 1 kg tong. 
De uitzonderlijke situatie, die 1991 typeerde, waar de ge-
middelde scholprijs per grootteklasse maximaal 2 BF/kg afweek 
t.o.v. de gemiddelde prijs van 68 BF/kg schijnt niet direct 
voor herhaling vatbaar te zijn. De diverse grootteklassen 
boekten immers een opvallend divergerende prijsevolutie in 
1992. Ondanks de prijstoename in 1993 handhaafde de spreiding 
per grootteklasse zich. In 1994 werd opnieuw een convergeren-
de prijsbeweging ingezet. Per klasse mijnde men de schol ge-
middeld tegen volgende prijzen in BF/kg : 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
64 
69 
66 
70 
68 
57 
68 
60 
64 
61 
53 
71 
54 
53 
57 
47 
67 
43 
49 
55 
In de periode van de magere schol januari-april, herstelde 
de prijs tot 52 BF/kg (+ 10 %) . Voor de rest van het vissei-
zoen verbeterde de prijs met 3 % van 60 BF/kg tot 62 BF/kg. 
De gemiddelde prijs in de eerste periode bedroeg 52 BF/kg, 
zijnde 84 % van de prijs na 30 april (62 BF/kg). 
Per scholgrootteklasse werden gemiddeld volgende verschil-
len genoteerd, alnaargelang de platvis vóór of na 1 mei op de 
markt werd gezet : 
klasse 
1 
2 
3 
4 
totaal 
vóór 1 mei fA) 
52 BF/kg 
49 BF/kg 
49 BF/kg 
54 BF/kg 
52 BF/kg 
na 1 mei (B) 
78 BF/kg 
67 BF/kg 
61 BF/kg 
56 BF/kg 
62 BF/kg 
fA) :fB)xl00 
67 % 
73 % 
80 % 
96 % 
84 % 
In de periode van de magere schol bewogen de gemiddelde 
prijzen per klasse zich in een strook van 5 BF/kg. Voor de 
rest van het jaar was het prijsverschil tussen de grote en 
kleine maat ongeveer 22 BF/kg. Voor de grote schol was het 
prijsverschil tussen beide periodes het ruimst. In de periode 
na 1 mei mijnden de schol van klassen 1-2 resp. 50 % en 37 % 
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hoger. Voor de maten 3 en 4 bedroeg het verschil resp. 24 % 
en 4 %. 
Tarbot en griet kenden prijsverbeteringen van 2 % en 13 % 
en werden vermarkt tegen resp. 305 BF/kg en 221 BF/kg. De gro-
te tarbot behaalde gemiddeld 525 BF/kg (+ 5 % ) . Voor de maten 
2-3 werd resp. 407 BF/kg en 241 BF/kg betaald. 
Het wat ruimer aanbod van zeeduivel resulteerde in een 
prijsdrukkend effekt van 35 BF/kg. De zeeduivel wisselde van 
eigenaar tegen 229 BF/kg (- 14 %) . Dit was 110 BF/kg minder 
dan in 1992, toen de zeeduivel nog verhandeld werd tegen 340 
BF/kg. 
De schar noteerde een uitgesproken positieve prijsontwikke-
ling van 35 %. Gemiddeld werd de 467 ton schar gemijnd tegen 
39 BF/kg, wat resulteerde in een besomming van 18 miljoen BF 
(+ 18 %) . 
De meeraanvoer van tongschar van 9 % tot 62 3 ton vertaalde 
zich bij een stagnerende prijs van 132 BF/kg in een evenredi-
ge besommingstoename van 82 miljoen BF. 
Onder de schaaldieren klom het garnaalaanbod met 27 %, wat 
een ongunstige prijsontwikkeling met zich bracht. De prijs 
verflauwde immers met 19 BF/kg tot 12 8 BF/kg (- 12 %) . Voor 
de eerste-keus-garnalen werd 218 BF/kg (- 11 %) betaald. De 
maat 2 ging tegen 102 BF/kg (- 14 %) van de hand. Vermits de 
langoestineprijs met 12 % aanzette tot 192 BF/kg verruimde 
het gemiddelde prijsverschil van garnaal en langoestines. Per 
klasse 1-2-3 werd voor de langoestines 283 BF/kg, 151 BF/kg 
en 108 BF/kg betaald. 
De gemiddelde prijs klom in Zeebrugge en Oostende met 6 % 
tot resp. 107 BF/kg en 103 BF/kg. In Nieuwpoort daalde de ge-
middelde prijs met 21 % tot 92 BF/kg. Dit was te wijten aan 
de aanvoer van pelagische vis. De prijs van de witvis vermin-
derde er met 13 % tot 102 BF/kg. 
Over het algemeen werd de rondvis duurder gemijnd in Oost-
ende dan in Zeebrugge. De tong werd in Oostende een paar pro-
centen duurder verkocht dan in Zeebrugge. Voor de schol was 
het net andersom. 
De gemiddelde kabeljauwprijs bedroeg in Nieuwpoort en in 
Oostende 68 BF/kg, terwijl deze in Zeebrugge gemiddeld tegen 
62 BF/kg werd gemijnd. Het was nu wel zo dat er grote ver-
schillen tussen de havens bestaan, wat betreft de groottever-
deling. Het relatieve aandeel van gullen, maten 4-5, in het 
totale aanbod omvatte per haven resp. 64 % in Zeebrugge, 50 % 
in Oostende en 64 % in Nieuwpoort. Dit fenomeen verklaart dan 
ook een belangrijk deel van de prijsvariatie. Voor een-
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zelfde grootteklasse zijn de prijsverschillen dan ook gerin-
ger. Zo verhandelde men de kabeljauw van maat 3 tegen 82 
BF/kg in Nieuwpoort, 84 BF/kg in Oostende en 78 BF/kg in 
Zeebrugge. 
2) Vreemde havens (tabel 15 en 16) 
De gemiddelde prijs voor Belgische visserijprodukten aange-
land in vreemde havens stagneerde bij 86 BF/kg. 
De algemene gemiddelde prijs in Nederland handhaafde zich 
bij 88 BF/kg. In het U.K. liep de prijs met 12 BF/kg terug 
tot 76 BF/kg, terwijl de prijs in Denemarken met 5 BF/kg ver-
beterde tot 72 BF/kg. De aanlandingen in Denemarken bestonden 
vooral uit schol. Per grootteklasse behaalde schol er resp. 
93 BF/kg, 67 BF/kg, 51 BF/kg en 58 BF/kg. 
Bij de interpretatie van het prijsverschil tussen schol in 
Belgische- en vreemde havens dient in acht genomen te worden 
dat de scholverkopen in het buitenland zich vooral in de zo-
mer en het najaar situeren. Het was dan ook hoofdzakelijk 
goed gevleesde schol die er werd verhandeld. 
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TABEL 15 : EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE PRIJZEN 
SEDERT 1950 (BF/KG) 
Jaar 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
Gemiddelde prijzen 
Belgische 
havens 
7,9 
8,1 
11,3 
14,4 
20,0 
19,9 
21,1 
27,6 
31,0 
31,6 
38,9 
40,5 
41,0 
47,6 
50,4 
49,1 
55,3 
61,4 
65,3 
80,5 
98,9 
100,9 
89,5 
100,5 
96,8 
105,7 
96,4 
99,8 
104,6 
Vreemde 
havens 
9,3 
6,4 
10,2 
14,4 
25,9 
24,1 
25,8 
30,3 
30,8 
31,3 
28,3 
31,7 
35,6 
36,2 
36,2 
41,7 
55,3 
56,4 
61,7 
63,1 
61,5 
69,6 
66,6 
70,8 
85,1 
104,5 
87,1 
85,4 
85,8 
Totaal 
8,0 
8,0 
11,1 
14,4 
20,0 
20,1 
21,4 
27,8 
31,0 
31,6 
38,0 
39,5 
40,4 
45,5 
47,8 
48,2 
55,3 
60,8 
64,8 
78,6 
95,0 
97,6 
86,4 
96,3 
94,7 
105,4 
94,0 
95,6 
99,1 
Gemiddelde prijzen in 
reële termen (franken 1950) 
Belgische 
havens 
7,9 
7,3 
9,3 
10,5 
12,3 
11,7 
11,8 
14,4 
14,4 
13,0 
14,6 
14,2 
13,8 
15,3 
15,2 
13,8 
14,3 
14,7 
14,7 
17,3 
20,9 
21,1 
18,5 
20,1 
18,7 
19,8 
17,6 
17,8 
18,2 
Vreemde 
havens 
9,3 
5,8 
8,4 
10,5 
15,9 
14,2 
14,4 
15,8 
14,3 
12,9 
10,6 
11,1 
12,0 
11,6 
10,9 
11,7 
14,3 
13,5 
13,9 
13,5 
13,0 
14,5 
13,7 
14,2 
16,5 
19,6 
15,9 
15,2 
14,9 
Totaal 
8,0 
7,2 
9,2 
10,5 
12,3 
11,8 
11,9 
14,5 
14,4 
13,0 
14,3 
13,9 
13,6 
14,6 
14,4 
13,5 
14,3 
14,6 
14,6 
16,9 
20,1 
20,4 
17,8 
19,3 
18,3 
19,8 
17,2 
17,0 
17,2 
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TABEL 16 : GEMIDDELDE PRIJZEN VAM VOORNAAMSTE SOORTEN 
1994 T.O.V. 1993 
(Belgische vissersvaartuigen) 
Soort 
Schelvis 
Kabeljauw 
Koolvis 
Wijting 
Pollak 
Leng 
Heek 
Steenbolk 
Schol 
Bot 
Schar 
Tong 
Tarbot 
Griet 
Tongschar 
Schartong 
Rog 
Rode Poon 
Grauwe Poon 
Engelse Poon 
Zeewolf 
Zeeduivel 
Roodbaars 
Hondshaai 
Andere Demersale 
Haring 
Makreel 
Andere Pelagische 
Garnaal 
Iiangoest. (geh+st) 
Noordzeekrab 
Andere Schaaldier 
St.-Jacobsschelp 
Soorten Inktvis 
Wulk 
Andere Weekdieren 
Alle soorten 
Belgische havens 
1993 
33,2 
64,8 
26,7 
33,1 
70,6 
48,2 
69,8 
18,0 
55,9 
11,9 
29,0 
240,3 
297,4 
196,6 
132,3 
57,8 
57,3 
26,6 
15,0 
32,9 
79,4 
264,4 
48,4 
25,7 
72,3 
6,2 
22,6 
14,7 
146,8 
170,5 
50,8 
52,9 
66,5 
47,6 
18,1 
40,2 
99,8 
1994 
33,6 
64,3 
30,6 
30,9 
68,1 
45,7 
78,4 
19,6 
58,9 
13 8 
39,1 
226,2 
304,7 
221,2 
131,8 
54,0 
58,7 
26,0 
16,0 
33,3 
76,2 
228,7 
50,8 
24,0 
80,7 
6,5 
12,0 
11,7 
127,8 
191,7 
64,5 
72,0 
67,2 
62,0 
19,7 
52,8 
104,6 
% + of -
1994/1993 
+ 1 
1 
+ 15 
7 
4 
5 
+ 12 
+ 9 
+ 5 
+ 16 
+ 35 
6 
+ 2 
+ 13 
0 
7 
+ 2 
2 
+ 7 
+ 1 
4 
- 14 
+ 5 
7 
+ 12 
+ 5 
- 47 
- 20 
- 12 
+ 12 
+ 27 
+ 36 
+ 1 
+ 30 
+ 9 
+ 31 
+ 5 
Vreemde havens 
1993 
41,8 
74,0 
39,7 
43,3 
58,5 
49,5 
77,9 
44,7 
58,8 
16,5 
39,1 
245,5 
305,0 
186,0 
117,8 
69,8 
60,2 
15,7 
24,8 
24,3 
85,1 
251,6 
62,1 
64,4 
20,2 
26,3 
27,2 
136,4 
132,3 
51,1 
47,5 
53,5 
19,3 
63,3 
85,4 
1994 
43,0 
78,4 
33,3 
30,7 
66,9 
52,9 
89,9 
40,9 
57,9 
18,2 
46,2 
208,3 
341,6 
206,3 
129,8 
76,3 
60,0 
25,3 
29,1 
41,3 
84,7 
207,0 
48,9 
75,1 
7,3 
17,9 
20,9 
98,9 
127,3 
61,1 
54,1 
57,0 
63,4 
32,7 
62,8 
85,8 
% + of -
1994/1993 
+ 3 
+ 6 
- 16 
- 29 
+ 14 
+ 7 
+ 15 
9 
2 
+ 10 
+ 18 
- 15 
+ 12 
+ 11 
+ 10 
+ 9 
0 
+ 61 
+ 17 
+ 70 
0 
- 18 
- 21 
+ 17 
- 64 
- 32 
- 23 
- 27 
4 
+ 20 
+ 14 
+ 19 
+ 69 
1 
+ 0 
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VI NIET-VERHANDELDE VIS 
1) Opgehouden vis (tabel 18) 
In Belgische havens werden 685 ton visserijprodukten, ter 
ondersteuning van de prijsvorming aan de markt voor menselij-
ke consumptie onttrokken. Dit betekende een afname van 90 ton 
(- 12 %) . De ter interventie aangeboden hoeveelheden daalden 
van 3,4 % van de aanvoer in 1993 tot 3,2 % van de aanvoer in 
1994. 
De opvangreductie werd volledig verwezenlijkt gedurende het 
eerste semester. De doordraai verminderde van 400 ton tot 294 
ton, terwijl in het tweede semester een lichte toename werd 
genoteerd van 375 ton tot 391 ton. 
De opvang bestond voor 100 ton uit pelagische soorten (ha-
ring en makreel). Ongeveer 3,0 % van het witvisaanbod, tegen-
over 3,4 % in 1993, werd ter prijsondersteuning aan de markt 
voor menselijke consumptie onttrokken. Nagenoeg 84 ton kraak-
beenvissen (rog, hondshaai,...) werden ter destructie afge-
voerd. De scholdoordraai was verwaarloosbaar, maar de opvang 
van wijting en schelvis van resp. 217 ton en 93 ton bleef te 
omvangrijk. Verder werden belangrijke hoeveelheden ponen (60 
ton), bot (41 ton) en steenbolk (34 ton) opgehouden. 
2) Afgekeurde vis (tabel 19) 
In 1994 werden 3 ton visserijprodukten ongeschikt geacht 
voor menselijke consumptie. Na de fikse toename te wijten aan 
uitzonderlijke omstandigheden in 1992, is de hoeveelheid afge-
keurde vis terug in de normale grootteorde terechtgekomen. 
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TABEL 18 : OPGEHOUDEN HOEVEELHEID PER VISSOORT 
T.O.V. DE TOTALE AAMVOER (TOM) 
(Belgische havens - Belgische vissersvaartuigen) 
Vissoort 
Schelvis 
Kabeljauw 
Koolvls 
Wijting 
Steenbolk 
Schol 
Bot 
Rog 
Ponen 
Hondshaai 
Andere demer-
sale soorten 
Pelaglsche 
soorten 
Schaal- en 
weekdieren 
Totaal 
Opgehouden 
1993 
195,5 
32,1 
30,7 
205,9 
70,0 
45,2 
40,1 
42,7 
57,9 
23,3 
31,9 
0,1 
0,1 
775,5 
1994 
93,2 
24,1 
2,9 
217,4 
34,0 
8,7 
40,9 
27,2 
61,2 
50,9 
21,6 
102,5 
0,8 
685,4 
Aanvoer 
1993 
446,8 
2.544,1 
134,4 
890,5 
367,8 
7.521,3 
158,7 
1.337,6 
411,1 
288,1 
6.918,0 
77,2 
1.801,5 
22.897,1 
1994 
298,1 
2.083,4 
36,8 
815,2 
332,8 
6.324,1 
154,1 
1.220,8 
454,8 
379,2 
7.237,0 
198,3 
1.837,1 
21.371,7 
% opgehouden 
t.o.v.aanvoer 
1993 
43,8 
1,3 
22,8 
23,1 
19,0 
0,6 
25,3 
3,2 
14,1 
8,1 
0,5 
0,1 
0,0 
3,4 
1994 
31,3 
1,2 
7,9 
26,7 
10,2 
0,1 
26,5 
2,2 
13,5 
13,4 
0,3 
51,7 
0,0 
3,2 
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TABEL 19 : AFGEKEURDE HOEVEELHEID (IN KG) PER VISSOORT 
(Belgische havens - Belgische vissersvaartuigen) 
Soort 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wijting 
Doornhaai 
Hondshaai 
Rog 
Andere demer-
sale soorten 
Pelagische 
soorten 
Garnaal 
Andere schaal-
& weekdieren 
Totaal 
1990 
236 
359 
2.109 
839 
2.880 
1.207 
2.321 
-
-
1.546 
11.497 
1991 
1.834 
821 
716 
-
1.888 
1.037 
1.042 
-
-
314 
7.652 
1992 
-
1.000 
200 
150 
200 
168 
35.900 
-
-
47 
37.665 
1993 
-
-
1.600 
-
140 
351 
841 
-
30 
10 
2.972 
1994 
20 
183 
84 
-
-
1.541 
117 
-
-
905 
2.850 
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VII VISGRONDEN 
1) Aanvoer per visqrond (tabel 20 - grafieken 6a-in) 
Bij de verdere interpretatie van het volgende cijfermate-
riaal weze opgemerkt dat de gehele vangst van eenzelfde reis 
op het belangrijkste gebied van die reis werd geboekt ingeval 
er in meerdere zones werd gevist. 
De Noordzee kende een produktiereductie van 3.500 ton, 
maar bleef uiteraard het belangrijkste winningsgebied met 
19.832 ton (- 15 %) , zijnde 66 % van de totale Belgische 
vangsten. De vangsten in de zuidelijke Noordzee (IVc) stag-
neerden bij 7.857 ton (- 1 %) en vertegenwoordigden 40 % van 
de Noordzeevangsten. De centrale Noordzee (IVb) kon echter 
het opbrengstniveau van 15.232 ton niet handhaven. De produk-
tie daalde met 3.477 ton of 23 % tot 11.755 ton. In het grens-
gebied met het Skagerrak (lila) verzwakten de vangsten tot 
427 ton, waarvan het merendeel in Deense havens werd verhan-
deld. 
Na de centrale en de zuidelijke Noordzee behield het ooste-
lijk deel van het Kanaal (Vlld) de derde plaats met 3.868 ton 
(+ -.ó %) . De Keltische Zee (Vllf ,g) herstelde aan belang en 
was nog goed voor 2.898 ton (+ 573 ton). 
De verre visserij door de gespecialiseerde zijtrawlers in 
de IJslandse wateren kende een daling van 371 ton tot 494 ton 
(- 43 % ) . 
Het produktieniveau van de Ierse Zee (Vila) verbeterde met 
681 ton tot 1.874 ton. 
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2) Aanvoervaarde per visqrond (tabel 21) 
De bruto-opbrengst van aanvoer afkomstig uit de Noordzee 
kromp met 12 % tot 1.832 miljoen BF en omvatte daarmee 61 % 
van de globale besomming. De centrale Noordzee alleen al zorg-
de voor 36 % van de aanvoervaarde met 1.069 miljoen BF (-208 
miljoen BF of - 16 %) . 
De zuidelijke Noordzee, waarvan de besomming met 7 % ver-
flauwde tot 0,75 miljard BF, vertegenwoordigde 70 % van de 
centrale Noordzee. 
Eveneens gua besomming noteerde de Keltische Zee (VIIf,g) 
beter met 0,32 miljard BF (+ 23 %) . Het Bristolkanaal boekte 
een aanvoerwaarde van 164 miljoen BF, hetzij een toename van 
40 miljoen BF. Het oostelijke deel van het Kanaal herstelde 
met 18 % en was dan ook goed voor 0,4 miljard BF. 
De besommingen in de Ierse Zee groeiden met 51 % tot 249 
miljoen BF. IJsland was amper goed voor 24 miljoen BF (-36 
% ) , terwijl het Skagerrak en de Golf resp. 31 miljoen BF (- 5 
%) en 123 miljoen BF (- 77 %) opleverden. 
Gemiddeld gezien haalde men de duurste vangsten uit de 
Golf (VIII) voor 197 BF/kg (- 7 % ) , gevolgd door de Keltische 
Zee (VlI^g) 170 BF/kg (+ 53 %) , de Ierse Zee (Vila) 133 
BF/kg (- 4 %) , het Kanaal (VIId,e) 102 BF/kg (- 9 %) , de 
Noordzee 92 BF/kg (+ 3 %) , het Skagerrak (lila) 73 BF/kg 
(+ 11 %) en IJsland (V) 49 BF/kg (+ 11 % ) . 
Het tongaandeel in de vangst weerspiegelt zich getrouw in 
de gemiddelde prijs van de vangst. Hoe meer tong des te beter 
de prijs is. 
In de Golf gaat het om een zuivere tongvisserij, terwijl 
er in het Skagerrak en IJsland geen tong voorkomt. De vang-
sten uit het Skagerrak bestaan vooral uit de platvis schol, 
terwijl in IJslandse wateren schelvis, kabeljauw, koolvis en 
roodbaars wordt gevangen. Naast de verschillende vangstsamen-
stelling komen de kwaliteitsaspecten hier eveneens om de hoek 
kijken. De afstand visgrond - markt en reisduur spelen hier 
in 't nadeel van IJsland. 
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3) Aantal zeedagen op de vlsqronden (tabel 22) 
Globaal gezien daalde het aantal gepresteerde zeedagen met 
5 % tot 35.010. 
De visserij-intensiteit in IJslandse wateren daalde ander-
maal met 43 % tot 273 dagen, zodat de activiteit in com-
munautaire wateren met 1.752 dagen of 4,8 % afnam tot 34.806 
dagen. 
Voor de meeste visgronden evolueerde de visaanvoer in de-
zelfde zin als de visserij-intensiteit uitgedrukt in zeedagen. 
Er werd beduidend minder in de centrale Noordzee gevist. 
De activiteit in de centrale Noordzee verminderde met 22 %, 
zodat in de gehele Noordzee 24.073 zeedagen (- 11 %) werden 
gepresteerd of m.a.w. 69 % van de activiteit van de Belgische 
vloot speelde zich af in de Noordzee. 
De vroegere visgrond West (IVc en Vlld) werd 18.523 dagen 
bevist (- 1 %) . Het oostelijke deel van het Kanaal (Vlld) was 
goed voor 4.000 zeedagen (+ 3 % ) . 
De visserij-intensiteit in de Ierse Zee verdapperde met 
36 % tot 2.178 dagen. Het vangsttransport met behulp van con-
tc.ir?.rs bleef belangrijk, zodat de verhouding effektieve vis-
dagen tot zeedagen gunstig bleef, wat de rendabiliteit ten 
goede kwam. 
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4) Gemiddelde resultaten per zeedag op de viacrronden 
(tabel 23) 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Belgische ha-
vens) bedroeg in 1994 79.500 BF/ZD, tegenover 75.200 BF/ZD 
in 1993, hetzij een herstel van ongeveer 4.300 BF/ZD of 6 %. 
Ingevolge de teruglopende rendabiliteit in de Golf van Bis-
kaje, liep de besomming per zeedag er met 14 % terug tot 
138.000 BF. Daardoor stond de Golf niet langer alleen aan de 
top, maar diende deze positie te delen met het Skagerrak 
138.400 BF (+ 14 %) en het Westelijk deel van het Kanaal 
137.500 BF (- 0 % ) . De aanvoerwaarde per zeedag in de Noord-
zee verflauwde met 1 % tot 76.000 BF. 
De opbrengstevolutie per zeedag van alle vangsten, ver-
kocht in vreemde havens, verminderde met 8 %, zodat per zee-
dag 110.000 BF werd besomd. 
De besomming over alle visgronden, Belgische en vreemde ha-
vens samen, bedroeg 85.600 BF/ZD in 1994 tegenover 83.300 
BF/ZD in 1993, een toename van 2.300 BF/ZD of + 3 %. 
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VIII GEMIDDELDE RESULTATEN PER VISSERIJ 
(tabellen 24, 25, 26, 27, 28) 
In de loop van 1994 voerden 170 Belgische vissersvaartui-
gen hun vangsten aan in eigen en vreemde havens. Het naar ac-
tieve dagen gewogen gemiddelde motorvermogen nam met 2 % toe 
tot 635 PK of 467 kW. 
De activiteit gemeten in zeedagen verminderde met 5 %. Bo-
vendien verzwakte de aanvoer per zeedag met 1 % tot 864 kg en 
dit ondanks de toename van de gemiddelde vermogensinzet met 
2 %. De produktie daalde dan ook met 6 % tot 30.234 ton. Daar 
nu de gemiddelde prijs van het aanvoerassortiment met 3 % her-
stelde tot 99 BF/kg, verminderde de besomming met 3 % tot 
2.996 miljoen BF. Omdat het aantal zeedagen met 5 % terug-
liep, verbeterde de besomming per zeedag met 3 % van 83.300 
BF tot 85.600 BF. 
Indien de gepresteerde dagen als norm worden gehanteerd om 
de visserij-activiteit te meten, dan nam het relatieve belang 
van de boomkorvisserij 1994 opnieuw toe en omvatte 72 % van 
de zeedagen, terwijl de borden- en langoestinevisserij fors 
inleverden. 
,:_ boomkorvisserij (tabel 28) , de gespecialiseerde platvis-
visserijmethode en het meest beoefende visserijsysteem door 
de Belgische vissers, noteerde een afname van het aantal vis-
reizen met 2 % tot 4.739, terwijl het aantal zeedagen met 3 % 
verminderde tot 25.281. De gemiddelde reisduur nam verder af 
met 2 % van 5,4 tot 5,3 dagen. 
Niettegenstaande het naar zeedagen gewogen gemiddelde 
voortstuwingsvermogen met 2 % aanzette tot 556 kW, daalde de 
gemiddelde vangst per zeedag tot 979 kg (- 4 %) . Het produk-
tievolume zakte dan ook met 1.876 ton tot 24.749 ton (- 7 % ) . 
De boomkorsector vertegenwoordigde met een produktie van 
24.749 ton ongeveer 82 % van de totale aan wal gezette hoe-
veelheid visserijprodukten. Het tongaandeel van de vangst ver-
beterde van 18 % tot 21 %. Ondermeer het meeraandeel edele 
soorten in het vangstassortiment bracht een significante 
prijsverbetering met zich van + 5 % tot 104 BF/kg. Het nega-
tieve aanvoereffect kon gedeeltelijk worden gecompenseerd. De 
besomming daalde met 44 miljoen BF tot 2.579 miljoen BF 
(- 2 %) en omvatte daarmee 86 % van de totale aanvoerwaarde. 
Het tongaandeel in de vangst van de boomkorvloot verbeterde 
tot 21 % en was goed voor 1,2 miljard BF, zijnde 46 % van de 
opbrengst van die sector. De gewone platvis schol daarentegen 
was goed voor 39 % van het aanvoervolume en vertegenwoordigde 
22 % van de omzet. De gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag 
stagneerde bij 102.000 BF (+ 1 %) . Bij de groep Eurokotters 
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vertegenwoordigde de tong 1.123 ton zijnde 30 % van de vangst 
van deze vaartuigklasse en 60 % van de besomming. 
Bij de opdeling van de boomkorsector naar grootte van het 
voortstuwingsvennogen worden volgende opbrengsten per zeedag 
volgens PK-klasse bekomen : 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
167 
220 
371 
514 
720 
888 
kW 
kW 
kW 
kW 
kW 
kW 
24.900 
55.000 
76.000 
106.900 
126.800 
145.000 
BF/ZD 
BF/ZD 
BF/ZD 
BF/ZD 
BF/ZD 
BF/ZD 
( + 
( + 
( + 
(" 
( + 
(" 
3 
3 
1 
4 
4 
2 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
De gemiddelde reisduur van de boomkorvaartuigen van méér 
dan 300 PK, die in 1990 met één volle zeedag afnam en in 1991 
verminderde van 10,8 zeedagen tot 10,2 zeedagen, stagneerde 
in '92 en '93 bij 10,2 zeedagen om in '94 iets toe te nemen 
tot 10,3 zeedagen. 
De aktiviteit van de grootste bokkers (888 kW) nam 2 % af 
tot 8.225 zeedagen. Daar nu de vangst per zeedag 11 % vermin-
derde tot 1.390 kg, liep de aanvoer met 1.732 ton terug tot 
11.428 ton, wat bij een prijstoename tot 104 BF/kg resulteer-
de in een besommingsafname van 53 miljoen BF (- 4 %) tot 
1.192 miljoen BF. Per zeedag betekende dit 145.000 BF 
(- 2 %) . In dit boomkorsegment omvat de tongaanvoer 2.263 ton 
(+ 13 % ) , zijnde 20 % van de totale produktie in dit segment. 
Op 't vlak van de opbrengst, uitgedrukt per zeedag en per 
eenheid motorvermogen, bleven de Eurokotters het hoogste cij-
fer scoren. Deze waarde daalde verder met het stijgend vermo-
gen. De aanvoerwaarde in BF per zeedag per kW bedroeg immers 
voor de 6 PK-klassen in stijgende volgorde : 149, 250, 205, 
208, 176 en 163. 
Het relatieve verband van het totaal aantal zeedagen, aan-
tal vaartuigen, totale aanvoer en tongaanvoer in functie van 
de motorvermogenscapaciteit van de boomkorvloot geeft volgen-
de feiten te kennen : 
De produktie-eenheden van méér dan 750 kW leveren 29 % van de 
boomkorvaartuigen en 53 % van het totale motorvermogen van de 
boomkorvloot. Ze vissen in 38 % van de zeedagen de helft van 
de totale tongvangsten op en nemen eveneens 54 % van de globa-
le aanvoer van de boomkorsector voor hun rekening. Daarente-
gen vertegenwoordigen de bokkenvaartuigen van minder dan 222 
kW 47 % gua aantal, amper 20 % van de totale kW en totale BT 
en realiseren in 33 % van de zeedagen 15 % van de totale aan-
voer en 23 % van de tongaanvoer van de boomkorsector. Ander-
zijds kan gesteld worden dat de schepen van 650 kW en méér on-
geveer 35 % uitmaken gua aantal, maar toch 62 % van het motor-
vermogen van de boomkorvloot omvatten. Ze leveren in nauwe-
lijks 45 % van de zeedagen 62 % van de totale aanvoer en 62 % 
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van de totale besomming, terwijl ze 58 % van de tongvangsten 
voor hun rekening nemen. 
Onder meer ingevolge het succes van de beëindigingspremie-
regeling einde 1993 liep het aantal vaartuigen, dat in Belgi-
sche havens mijnde gedurende 1994 met 26 terug tot 155. De 
gewogen gemiddelde vermogensinzet klom met 5 % tot 460 kW, 
terwijl het aantal zeedagen met 7 % afslankte tot 28.108 da-
gen. De aanvoer per zeedag stagneerde bij 760 kg, zodat de 
totale te koop aangeboden hoeveelheden visserijprodukten ge-
vangen onder de Belgische vlag en aangevoerd in eigen havens 
met 1.525 ton verminderde tot 21.372 ton (- 6 %) . De gemid-
delde prijs van het vangstassortiment verbeterde echter met 5 
% zodat de aanvoerwaarde met slechts 50 miljoen BF terugliep 
tot 2.236 miljoen BF (- 2 %) . Per zeedag werd 79.500 BF 
besomd (+ 5 % ) . 
De trendmatige afname in de visserij-activiteit van de 
zijtrawlers zette zich door in 1994, waarvoor een daling van 
23 % tot 1.916 zeedagen werd genoteerd. Daarnaast verminderde 
de vangst per zeedag met 60 kg tot 800 kg, zodat de produktie 
van de sector andermaal met 600 ton daalde tot 1.533 ton 
(- 29 % ) . Gelukkig verbeterde de prijs van de aangeboden pro-
dukten met 9 BF/kg tot 69 BF/kg, zodat de besomming per zee-
dag aanzette tot 55.400 BF (+ 7 %) . Dit type visserij leverde 
een bruto-opbrengst van 106 miljoen BF op (- 18 % ) . 
De vergelijkbare vaartuigen van 254 kW (- 4 %) , die op 
langoestines vissen, verwezenlijkten in 1.968 dagen (- 37 %) 
een aanvoer van 930 ton (- 25 %) . Tegen een prijs van 122 
BF/kg (+ 9 %) betekende dit een omzet van 114 miljoen BF 
(- 17 % ) . Per zeedag besomde men 57.800 BF (+ 31 % ) . 
Het vissen op garnaal gedurende 4.050 dagen (+ 14 %) met 
163 kW leverde 835 ton (+ 26 %) op ter waarde van 91 miljoen 
BF (+ 8 % ) , zijnde resp. 200 kg per zeedag (+ 10 %) en 22.500 
BF (-4 %) . 
De seizoensevolutie van de aanvoerwaarde per zeedag in de 
boomkorvisserij (grafiek Vc) kende opnieuw grosso modo een pa-
rabolisch verloop, waarin de lente- en zomerdepressie goed 
tot uiting komen. Anderzijds worden in de koudere maanden be-
tere resultaten geboekt. 
In de borden- en garnaalvisserij kent het seizoenspatroon 
van de besomming per zeedag een totaal ander verloop. Het 
maximum situeerde zich hier resp. in de zomer en in de herfst 
(grafieken Va en Vb). 
In de boomkorsector werd gemiddeld gewerkt met 554 kW 
(+ 5 % ) , dit bracht een stagnerende aanvoer per zeedag op van 
890 kg, die tegen een prijstoename van 4 % tot 108 BF/kg goed 
was voor 96.200 BF (+ 4 %) . De sector realiseerde in 19.843 
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dagen (- 4 %) een produktie van 17.675 ton (- 4 % ) , goed voor 
een stagnerende besoimning in Belgische havens van 1.909 mil-
joen BF. 
De eenheden van meer dan 660 kW presteerden 8.850 dagen, 
dit resulteerde in een aanvoer van 10.680 ton ter waarde van 
1.174 miljoen BF, zijnde 1.200 kg (- 7 %) en 132.600 BF per 
zeedag (+ 1 %) . 
De Eurokotters verwezenlijkten in 2.847 dagen een aanvoer 
van 1.446 ton, goed voor 161 miljoen BF (- 15 %) . Per zeedag 
werd 500 kg (+ 10 %) aangeland, die een mijnwaarde van 56.700 
BF opleverde (+ 3 % ) . 
Het is dus vooral de boomkorsector die ruim 7.000 ton in 
vreemde havens aan wal brengt. De gemiddelde aanvoer per zee-
dag voor de boomkorvisserij is dan ook ongeveer 1 ton ter 
waarde van 100.000 BF. 
De boomkorvaartuigen realiseerden 83 % van het volume en 
86 % van de omzet in eigen havens. Anderzijds vermarkten deze 
eenheden 28 % van hun produktievolume ter waarde van 26 % van 
hun omzet in vreemde havens. 
De 5 % toename van de algemene gemiddelde besomming per 
zeedag tot 79.500 BF was toevallig evenredig met de stijging 
van de gemiddelde vermogensinzet tot 459 kW. Gelukkig evolu-
eerden de energiekosten in 't voordeel van de verbruiker. De 
officiële gemiddelde gasolieprijs zeevisserij daalde immers 
in 1994 met nagenoeg 0,5 BF/1 tot 6,7 BF/1 (- 6 % ) . 
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IX AANVOER DOOR VREEMDE VAARTUIGEN IN BELGISCHE HAVENS 
TABEL 29 : AANLANDINGEN DOOR VREEMDE VAARTUIGEN 
IN BELGISCHE HAVENS IN 1994 
Maand 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
totaal 
aantal aanlandingen 
V.K. 
2 
2 
3 
5 
6 
8 
7 
9 
7 
7 
7 
4 
67 
Dene-
marken 
-
-
-
1 
-
-
-
1 
3 
-
-
-
5 
Totaal 
2 
2 
3 
6 
6 
8 
7 
10 
10 
7 
7 
4 
72 
totaal 
aanvoer 
(ton) 
12,8 
9,7 
38,5 
56,8 
29,6 
39,7 
27,4 
49,3 
40,5 
51,4 
69,0 
32,5 
457,2 
aanvoerwaarde 
(1.000 BF) 
657 
716 
3.060 
4.854 
3.181 
3.914 
2.774 
5.080 
4.777 
5.132 
6.202 
4.391 
44.738 
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X QUOTABENUTTIN6 PER VISBESTAND 1994 
(tabellen 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38) 
De TAC's (totale toegestane vangst voor de E.G., met inbe-
grip van derde landen ingeval van joint stocks) evenals de 
quota (verdeling van het E.G.-TAC-aandeel over de diverse lid-
staten) werden voor het jaar 1994 vastgesteld door de 
E.G.-Verordening 3676/93 van de Raad van 21 december 1993. 
Daarnaast werd op dezelfde Raad Verordening (E.G.) nr. 
3692/93, houdende verdeling voor 1994 van bepaalde vangstquo-
ta over de lidstaten voor vaartuigen die vissen in de exclu-
sieve economische zone van Noorwegen goedgekeurd. 
Sinds 1993 werd het quotum "andere soorten" in de Noorse 
wateren bezuiden 62° noorderbreedte verdeeld naar de lidsta-
ten toe. Vermits de Belgische visserij er pas recent tot ont-
wikkelina kw^m( zijn de historische rechten er bescheiden en 
omvau het Belgisch quotum "andere soorten" er slechts 50 ton. 
Vangsten in de Noorse zone bezuiden 62° noorderbreedte van ge-
meenschappelijke bestanden zoals kabeljauw, schelvis, kool-
vis, wijting en schol worden afgeboekt van de overeenstemmen-
de quota in de E.G.-zone. De vangsten van de resterende soor-
ten komen in mindering van het Belgische quotum "andere soor-
ten". Vermits in de Noorse zone geen bijvangsten overboord mo-
gen gezet worden, moet de volledige visserij er stilgelegd 
worden wanneer het quotum "andere soorten" volgevist is. Dank-
zij ruil kon het effectieve quotum "andere soorten" Noorse zo-
ne tot 100 ton opgevoerd worden, zodat sluiting van de Noorse 
zone kon uitgesteld worden tot 29 juni. 
In de loop van het visseizoen werd de TAG voor drie visbe-
standen op basis van wetenschappelijke adviezen gewijzigd, 
wat resulteerde in volgende quotumaanpassingen : 
stock : schelvis Vb, VI, XII, XIV 
quotumherzlening : + 10 ton 
stock : wijting VII behalve Vila 
quotumherzlening : + 7 0 ton 
stock : langoestine IV 
quotumherzlening : + 105 ton 
Ondermeer dankzij diverse (14) supplementaire quotumuitwis-
selingen (in 't kader van artikel 9 van E.E.G.-Verordening 
nr. 3760/92) in de loop van het jaar, kon het gehele jaar 
rond gevist worden. Daarnaast werd eveneens heekquotum overge-
dragen van het bestand ten westen van Schotland (gebied Vb, 
VI, VII) naar de Noordzeestock (Ha, TV). 
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Tabel 31 geeft een overzicht van de quota-swaps om aan de 
dwingende noden in eigen en in partnerlanden te voldoen. Met 
niet minder dan 5 partnerlanden werd geruild. De belangrijk-
ste ruil in kabeljauwequivalenten is zonder twijfel de ha-
ring-tong ruil met Nederland, die onmiddellijk bij de vast-
stelling van de quota werd gesloten. België verwierf daarmee 
bijna 341 ton tong in de Golf, zodat het effectieve quotum al-
daar vervijfvoudigde. 
Alhoewel de andere ruilen misschien minder spectaculair 
schijnen te zijn, hebben ze ertoe bijgedragen de sluiting van 
de visserij op bedoelde bestanden te voorkomen of op zijn 
minst te verdagen tot later op het visseizoen. Zo werd er 
zelfs acht maal met Ierland quota uitgewisseld. 
In de loop van 1994 werd tot 9 maal toe tot sluiting van 
de visserij overgegaan. Naar het einde van het eerste semes-
ter werden wat beperkte quota in perifere wateren vroegtijdig 
gesloten, zoals kabeljauw en schol in 't Skagerrak, tong in 
het Westelijk Kanaal en alle soorten in de Noorse Zone. 
De Golf van Gascogne was gesloten van 24 februari tot 31 
maart 1994, vanaf 13 mei tot 30 juni en van 27 juli tot 31 de-
cember 1994. 
In de Ierse Zee werd de tongvisserij half oktober stopge-
. s'w. Vrijwel alle tongquota's werden volgevist. 
Naar 't einde van het jaar toe ging eveneens het oostelijk 
gedeelte van het Kanaal dicht voor de tong. De tongvisserij 
in de Noordzee werd vanaf Kerstmis gesloten voor de groep 
vaartuigen van meer dan 300 PK. 
Naast de communautaire wetgeving in 't bijzonder de jaar-
lijkse vaststelling van de vangstquota's, werden nog extra na-
tionale beperkingen ingesteld. In het bijzonder werd de ex-
ploitatie van de tongbestanden aan banden gelegd. Zo vaardig-
de men onder meer voor alle tongbestanden maximale tongvang-
sten per kalenderdag uit. Het Noordzeetongquotum werd zeer 
stringent beheerd teneinde de vangsten over het gehele sei-
zoen te spreiden. Voor de groep vaartuigen van minder dan 300 
PK reserveerde men op basis van historische rechten 34 % van 
het nationale tongquotum. Binnen de groepen werden op vaar-
tuigniveau maximale hoeveelheden toegekend in functie van het 
motorvermogen. Door de hoeveelheden toe te kennen voor beperk-
te periodes, nl. eerste semester, derde kwartaal, oktober-no-
vember, december was het mogelijk de onbenutte hoeveelheden 
van de vorige periode te herverdelen in de volgende periode. 
De minimumaanvoermaat van schol werd voor alle zones opge-
trokken tot 27 cm en aanvoer van kabeljauw van minder dan 40 
cm was verboden voor boomkorvaartuigen van meer dan 300 PK. 
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TABEL 32 : EFFECTIEVE BELGISCHE QUOTA 1994 
NA DE UITWISSELINGEN 
VISSOORT 
kabeljauw 
schelvis 
zwarte koolvis 
witte koolvis 
wijting 
schol 
tong 
makreel 
heek 
zeeduivel 
langoestine 
haring 
andere soorten 
GEBIED 
Vila 
VII, VIII, IX, X 
H a , Illabcd, IV 
VII 
Vila 
VII excl. Vila 
lila SK 
H a , IV 
Vb, VI, XII, XIV 
Vila 
Vila 
VII f g 
Vllhjk 
VlIIab 
H a , Illabcd, IV 
H a , IV 
Vb, VI, VII, XII, XIV 
Vb, VI, XII, XIV 
VII 
VII 
IVc, Vlld 
IV Noorse zone 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
_ 
-
+ 
+ 
-
+ 
— 
— 
— 
+ 
-
+ 
RUIL 
95 
84 
80 
106 
60 
75 
75 
325 
50 
225 
16 
17 
35 
341 
250 
70 
70 
25 
605 
35 
7.870 
50 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
EFFECTIEF 
QUOTUM 
180 ton 
154 ton 
120 ton 
324 ton 
85 ton 
355 ton 
145 ton 
9.765 ton 
50 ton 
360 ton 
724 ton 
668 ton 
95 ton 
421 ton 
520 ton 
100 ton 
240 ton 
285 ton 
1.105 ton 
35 ton 
1.150 ton 
100 ton 
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TABEL 33 : EVOLUTIE VAN DE TOTALE BELGISCHE QUOTA 1994 
PER SOORT INGEVOLGE DE UITWISSELINGEN 
VISSOORT 
kabeljauw 
schelvis 
zwarte koolvis 
witte koolvis 
wijting 
schol 
tong 
makreel 
zeeduivel 
langoestines 
haring 
andere soorten 
INITIEEL 
QUOTUM 
(ton) 
4.245 
1.395 
130 
430 
2.365 
11.565 
5.290 
770 
2.020 
785 
9.020 
50 
RUIL 
(ton) 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
-
+ 
95 
84 
80 
106 
135 
675 
343 
250 
630 
35 
7.820 
50 
EFFECTIEF 
QUOTUM 
(ton) 
4.340 
1.479 
210 
324 
2.500 
12.240 
5.633 
520 
1.390 
820 
1.150 
100 
% 
T 
INIT 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
-
+ 
+ of -
.O.V. 
. QUOTUM 
2,2 % 
6,0 % 
61,5 % 
24,7 % 
5,7 % 
5,8 % 
6,5 % 
32,5 % 
31,2 % 
4,5 % 
87,3 % 
100,0 % 
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Hierna volgen bondig de bijkomende nationale beheersmaatre-
gelen : 
a) Ministerieel besluit van 24.12.93 (B.S. 30.12.93) 
gewijzigd bij M.B. 21.03.94 (B.S. 31.03.94) 
en bij M.B. 06.06.94 (B.S. 08.06.94) 
opgeheven bij M.B. 28.06.94 (B.S. 01.07.94) 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van 300 PK of minder 
is voor het eerste semester 1994 500 ton aanvoergeuicht 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van meer dan 300 Pk 
is voor het eerste semester 1994 1.000 ton aanvoergeuicht 
* per vissersvaartuig van 300 PK of minder wordt in de Noordzee 
(inclusief Schelde estuarium) een hoeveelheid tong eerste semester 
1994 toegekend van 25 kg per PK verhoogd met 3.000 kg 
* per vissersvaartuig van meer dan 300 PK wordt in de Noordzee 
(inclusief Schelde estuarium) een hoeveelheid tong eerste semester 
1994 toegekend van 13 kg per PK verhoogd met 4.000 kg 
* bij overschrijding van de toegewezen hoeveelheid tong wordt de 
vismachtiging ten minste 5 dagen ingetrokken. De periode van 
intrekking omvat minstens 1 dag per percent overschrijding. 
* aan de Scheldevissersvloot, die enkel binnengaats mogen vissen, 
wordt geen tongquotum toegekend in de Noordzee 
(incl. Schelde estuarium) 
* vaartuigen die een tongquotum werden toegekend in de Noordzee mogen 
geen tong vangen op de Uesterschelde binnengaats. Deze beperking is 
niet van toepassing op de Scheldevissersvloot die op het estuarium 
mogen vissen. 
* de hoeveelheid tong, die aan een vissersvaartuig wordt toegewezen, 
is niet overdraagbaar naar een ander vissersvaartuig 
* de EG-visserijzone is verboden voor schepen die in de IJslandse 
zone mogen vissen 
* minimummaat schol = 27 cm 
* minimummaat kabeljauw = 40 cm voor boomkorvaartuigen van 
meer dan 300 PK 
* gedurende het eerste kwartaal 1994 mag maximaal 100 ton tong 
aanvoergewicht gevangen worden in VII lab, 
gesloten vanaf 24 februari tot 31 maart 
* gedurende het eerste semester 1994 worden de tongvangsten 
per kalenderdag beperkt tot : 
gebied vaartuigen t.e.m. 300 PK vaartuigen > 300 PK 
Vila 1.500 kg 1.500 kg 
Vlld 400 kg 600 kg 
Vile 500 kg 500 kg 
Vllfg 500 kg 800 kg 
Vllhjk 5 0 0 k g 5 0 0 k g 
b) Ministerieel besluit van 21.03.94 (B.S. 31.03.94) 
opgeheven bij M.B. 28.06.94 (B.S. 01.07.94) 
* gedurende het eerste semester 1994 mag maximaal 300 ton tong 
aanvoergewicht gevangen worden in VII lab, 
gesloten vanaf 13 mei tot 30 juni 
* de tongvangsten per kalenderdag worden in het gebied VlIIab beperkt 
tot 1 . 500 kg. 
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c) Ministerieel besluit van 06.06.94 (B.S 
opgeheven bij M.B. 28.06.94 (B.S 
* gedurende de periode 09.06.94 
per kalenderdag beperkt tot 
gebied Vlld - vaartuigen t.e.m 
08.06.94) 
01.07.94) 
30-06.94 worden de tongvangsten 
300 PK : 200 kg 
vaartuigen groter dan 300 PK 300 kg 
d) Ministerieel bes 
g e w i j z i g d 
* p e r v i s s e r s v a a 
( i n c l u s i e f S c h 
1 9 9 4 t o e g e k e n d 
* p e r v i s s e r s v a a 
( i n c l u s i e f S c h 
1 9 9 4 t o e g e k e n d 
* b i j o v e r s c h r i j 
v i s v e r g u n n i n g 
i n t r e k k i n g omv 
* o v e r b e v i s s i n g 
a u t o m a t i s c h af 
v o l g e n d e p e r i o 
* a a n d e S c h e l d e 
w o r d t g e e n t o n 
( i n c l . S c h e l d e 
* v a a r t u i g e n d i e 
g e e n t o n g v a n g 
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* d e h o e v e e l h e i d 
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z o n e m o g e n v i s 
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* m i n i m u m m a a t ka 
m e e r d a n 3 0 0 P 
* g e d u r e n d e het 
p e r k a l e n d e r d a 
g e b i e d 
V i l a 
VI ld 
VI I e 
VI I f g 
V I I h j k 
VI I Ia,b 
luit van 
bij M . B . 
r t u i g va 
elde est 
van 15 
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elde est 
van 7 k 
ding van 
ten mins 
at minst 
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e e n t o n 
en op de 
ss i ng op 
ua r i um m 
tong, d 
aagbaa r 
zone is 
sen 
hol = 27 
bel j a u w 
K 
d e r d e kw 
g beperk 
vaa r t u i g 
28.06.94 (B.S. 01.07.94) 
30.09.94 (B.S. 01.10.94) 
n 300 PK of minder wordt in de Noordzee 
uarium) een hoeveelheid tong derde kwartaal 
kg per PK verhoogd met 1.500 kg 
n meer dan 300 PK wordt in de Noordzee 
uarium) een hoeveelheid tong derde kwartaal 
g per PK verhoogd met 2.000 kg 
de toegewezen hoeveelheid tong wordt de 
te 5 dagen ingetrokken. De periode van 
ens 1 dag per percent overschrijding, 
oegewezen hoeveelheid tong per vaartuig wordt 
van de toegekende hoeveelheid voor de 
loot, die enkel binnengaats mogen vissen, 
toegekend in de Noordzee 
um) 
gquotum werden toegekend in de Noordzee mogen 
Uesterschelde binnengaats. Deze beperking is 
de Scheldevissersvloot 
ogen vissen. 
ie aan een vissersvaartuig wordt toegewezen, 
naar een ander vissersvaartuig 
verboden voor schepen die in de IJslandse 
= 40 cm voor boomkorvaartuigen van 
artaal 1994 worden de tongvangsten 
t tot : 
en t.e.m. 300 PK vaartuigen > 300 PK 
500 kg 500 kg 
0 kg 0 kg 
0 kg 0 kg 
300 kg 500 kg 
300 kg 400 kg 
1.500 kg 1.500 kg 
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e) Ministerieel besluit van 30.09.94 (B.S. 01.10.94) 
gewijzigd bij M.B. 28.11.94 (B.S. 30.11.94) 
* per vissersvaartuig van 300 PK of minder wordt in de Noordzee 
(inclusief Schelde estuarium) een hoeveelheid tong oktober-november 
1994 toegekend van 7 kg per PK verhoogd met 600 kg 
* per vissersvaartuig van meer dan 300 PK wordt in de Noordzee 
(inclusief Schelde estuarium) een hoeveelheid tong oktober-november 
1994 toegekend van 10 kg per PK verhoogd met 3.000 kg 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van 300 PK of minder 
is voor 1994 855 ton aanvoergewicht 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van meer dan 300 Pk 
is voor 1994 1.659 ton aanvoergewicht 
* gedurende oktober-november 1994 worden de tongvangsten 
per kalenderdag beperkt tot : 
gebied vaartuigen t.e.m. 300 PK vaartuigen > 300 PK 
Vila 500 kg 500 kg 
Vlld 250 kg 400 kg 
VII e 0 kg 0 kg 
Vllfg 500 kg 800 kg 
Vllhjk 3 0 0 k g 4 0 0 k g 
VI IIa,b 0 kg 0 kg 
f) Ministerieel besluit van 28.11.94 (B.S. 30.11.94) 
* per vissersvaartuig van 300 PK of minder wordt in de Noordzee 
(inclusief Schelde estuarium) een hoeveelheid tong december 1994 
toegekend van 3.000 kg 
* per vissersvaartuig van meer dan 300 PK wordt in de Noordzee 
(inclusief Schelde estuarium) een hoeveelheid tong december 1994 
toegekend van 10 kg per PK verhoogd met 3.000 kg 
* gedurende december 1994 worden de tongvangsten 
per kalenderdag beperkt tot : 
gebied vaartuigen t.e.m. 300 PK vaartuigen > 300 PK 
VIIhjk 1.000 kg 1.000 kg 
Vlld 400 kg 600 kg 
* minimum aanvoermaat kabeljauw van 40 cm voor boomkorvaartuigen van 
méér dan 300 PK niet langer van kracht. 
Zoals blijkt uit tabel 37, bleven vooral de quota voor de 
pelagische vissoorten haring, sprot en makreel fel onderbe-
nut, wat in verband kan gebracht worden met de afzetproblemen 
bij het vermarkten van de diskontinue aanvoer. Via ruil kon 
een belangrijk deel van de haring-, makreel- en zeeduivelquo-
ta worden gevaloriseerd. Daartegenover weze opgemerkt dat het 
initiële globale quotum voor tong met 2 % werd overtroffen. 
In 1991 diende nog 4.600 ton schol in de Noordzee of 43 % van 
het initiële quotum bijgeruild te worden teneinde het gehele 
seizoen te kunnen rondvissen. Voor 1994 was het initiële quo-
tum toereikend en zelfs 12 % onbenut. Daarentegen werden de 
initiële quota voor zeeduivel, vlaswijting, schelvis, heek, 
haring en makreel nog niet voor de helft opgevist. 
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Door ruil is men erin geslaagd om quota van pelagische 
soorten te muteren in tong-, heek- en koolvisquota ter waarde 
van ongeveer 2.500 ton kabeljauwequivalenten. Na ruil bereik-
ten de witvisquota aldus nagenoeg 59.700 ton KE, waarvan 
54.400 ton KE (+ 3 %) werden aangevoerd, zijnde 91 %. De on-
derbenutting van de witvisquota bedroeg aldus 5.300 ton KE of 
9 % tegenover resp. 9 % in 1993, 18 % in 1992, 8 % in 1991, 
12 % in 1990 en 14 % in 1989. Ten opzichte van de initiële 
witvisquota - ruil niet inbegrepen - bereikte de benuttings-
graad 98 % in 1991, 88 % in 1992 en 92 % in 1993 en 1994. 
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TABEL 3 5 : QUOTUMOVERSCHRIJDINGEN IN 1994 
VISSOORT 
kabeljauw 
tong 
schol 
andere 
soorten 
VISGEBIED 
lila SK 
H a , IV 
Vlld 
Vile 
lila SK 
IV Noorse 
zone 
QUOTUM 
(ton) 
40 
2.665 
1.025 
35 
145 
100 
VANGST 
(ton) 
42 
2.726 
1.048 
37 
240 
109 
OVERBEVISSING 
(ton) 
2 
61 
23 
2 
95 
9 
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XI APPORTS ET RECETTES DE LA PÊCHE MARITIME EN 19 94 
Malgré la diminution, au Ier janvier 1994, de 5 % de la ca-
pacité de capture de la flotte, mesurée en puissance motrice 
(95.000 CV), les prises de poissons blancs exprimées en équi-
valents-cabillaud se sont améliorées de 2,6 % pour atteindre 
54.000 tonnes d'EC. Etant donné que les quotas initiaux de 
poissons blancs s'étaient en même temps accrus proportionnel-
lement, Ie taux d'utilisation est resté stationnaire a 92 %. 
Malgré les frequents échanges de quotas, on a quand même 
dü fermer a la pêche neuf fonds de pêche, dont cinq stocks de 
soles. Le quota global de soles a dès lors été intégralement 
pêche. La pêche aux soles en Mer du Nord a été strictement ré-
glementée. Dès le début de la campagne de pêche, des quanti-
tés maxima a capturer par navire ont été attribuées. En ou-
tre, les captures de soles étaient limitées par jour civil 
pour la plupart des zones. 
Notamment par suite du succes du régime des primes a la 
cessation d'activité fin 1993, le nombre de bateaux qui ont 
vendu leurs prises dans les minques belges durant 1994 a dimi-
nué de 26 pour passer a 155. La puissance moyenne pondérée 
mise en oeuvre s'est accrue de 5 % pour atteindre 459 kW, tan-
dis que le nombre de jours de mer diminuait de 7 %, passant 
ainsi a 28.108 jours. Les apports par jour de mer sont restés 
stationnaires a 760 kg, si bien que les quantités totales de 
produits de la pêche captures sous pavilion beige et mis en 
vente dans les ports nationaux ont diminué de 1.525 tonnes 
pour passer a 21.372 tonnes (- 6 % ) . Le prix moyen de l'assor-
timent des captures s'est toutefois amélioré de 5 %, de sorte 
que la valeur des apports n'a reculé que de 50 millions de 
FB, s'établissant a 2.236 millions de FB (- 2 % ) . Par jour de 
mer, les recettes étaient de 79.500 FB (+ 5 %) . 
La tendance aux apports croissants des navires belges dans 
les ports étrangers a pris fin. Ces apports ont diminué de 
5 % jusqu'a 8.863 tonnes, tandis que les recettes diminuent 
de 40 millions de FB pour tomber a 760 millions de FB (- 5 % ) . 
Ainsi, les apports englobaient d'un peu plus de 30.000 ton-
nes (- 6 % ) , et la valeur totale des apports s'élèvait a quel-
que 3 milliards de FB (- 3 % ) . 
On peut done dire aussi que 29 % des poissons captures 
sous pavilion beige ont été commercialises dans des ports 
étrangers. 
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Les apports a Zeebrugge ont présenté un affaissement de 
1.771 tonnes, soit d'un huitième, ce qui les porte a 12.461 
tonnes. Le prix moyen s'y est amélioré de 6 % pour atteindre 
107 BF/kg, si bien que la valeur de vente y a diminué de 100 
millions de FB pour tomber a 1.333 millions de FB (- 7 %) , 
soit 60 % des recettes totales des bateaux belges dans les 
ports nationaux. 
Oostende, par centre, a beneficie d'une croissance de re-
dressement, tant en apports qu'en valeur. Les quantités débar-
quées y ont atteint 7.819 tonnes (+ 166 tonnes, + 2 % ) , alors 
que les recettes y gagnaient 67 millions de FB pour passer a 
802 millions de FB. Le prix moyen y a atteint 103 FB/kg. 
A Nieuwpoort, les apports ont diminué de 80 tonnes pour 
passer a 1.091 tonnes. Etant donné que le prix moyen y a bais-
se de 21 % pour tomber a 92 FB/kg, les recettes ont chuté a 
100 millions de FB (- 14 %) . 
Les apports de cabillauds ont baisse de 461 tonnes pour 
passer a 2.083 tonnes (- 18 %) . Alors que l'offre des grands 
cabillauds augmentait encore passablement, 1'offre des cali-
bres 3-4-5 a diminué grosso modo de 25 %. Le prix de ce pois-
son blanc pilote a reculé de 1 % pour s'établir a 64 FB/kg. 
Pour les formats 1-2-3, on a obtenu en moyenne 78 FB/kg 
f- 5 %) . Quant aux formats 4 et 5, ils se sont vendus respec-
-.Lv. .nt 67 FB/kg et 45 FB/kg. 
La disparition progressive de la pêche islandaise s'accom-
pagne d'une diminution des apports de sébastes, d'églefins et 
de lieus noirs. 
Les volumes débarqués de plies, qui, en 1990, représen-
taient encore 12.470 tonnes, ont encore régressé de 1.200 ton-
nes en 1994 pour tomber a 6.324 tonnes (- 16 %) . La diminu-
tion était répartie de fagon assez uniforme entre les catego-
ries de taille. La grande plie s'est vendue un peu moins 
cher, tandis que les petits formats ont présenté quelques 
hausses de prix, si bien que le prix moyen de la plie a aug-
menté de 5 % pour atteindre 59 FB/kg. Le spectre de prix par 
taille a dés lors présenté une phase convergente. Par catego-
rie 1-2-3-4, on a respectivement obtenu, en moyenne, 68 
FB/kg, 61 FB/kg, 57 FB/kg et 55 FB/kg. Les recettes des plies 
ont reculé de 48 millions de FB pour tomber a 372 millions 
de FB. 
L7augmentation de 244 tonnes des apports de soles, qui pas-
sent ainsi a 4.373 tonnes (+ 6 %) s'est accompagnée d'un af-
faissement de 6 % des prix a 226 FB/kg, si bien que la valeur 
des apports a même encore diminué de 3 millions de FB pour 
tomber a 989 millions de FB. 
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La sole représentait ainsi 20 % des apports et 44 % de la 
valeur des apports dans les ports nationaux. Par categorie de 
taille 1-2-3-4-5, on a respectivement payé 323 FB/kg (+ 3 % ) , 
368 FB/kg (+ 7 % ) , 285 FB/kg (- 6 %) , 199 FB/kg (- 8 %) et 
147 FB/kg (- 8 % ) . 
Les poissons plats nobles que sont Ie turbot et la barbue 
se sont vendus un peu plus cher. Le turbot a obtenu 305 FB/kg 
(+ 3 %) , tandis que la barbue se négociait a 221 FB/KG 
(+ 13 %) . Les 334 tonnes de turbots ont ainsi rapporté 102 
millions de FB, et les 307 tonnes de barbues 68 millions 
de FB. 
La limande a présenté une evolution positive marquee de 
son prix, a savoir 35 %. En moyenne, les 467 tonnes de liman-
des ont été vendues a la minque 39 FB/kg, ce qui s'est tra-
duit par une recette de 18 millions de FB (+ 18 % ) . 
L'augmentation de 9 % des apports de soles limandes, qui 
porte ces apports a 623 tonnes, s'est traduite, a un prix sta-
tionnaire de 132 FB/kg, par une augmentation proportionnelle 
de la valeur des apports, qui atteint 82 millions de FB. 
L'offre de baudroies s'est améliorée de 135 tonnes pour at-
teindre 351 tonnes. Le prix a diminué de 14 % pour passer a 
229 FB/kg, de sorte que la valeur des apports s'est améliorée 
de 23 millions de FB, passant ainsi a 80 millions de FB 
(+ 40 % ) . 
Parmi les crustacés, les captures de crevettes ont augmen-
té de 140 tonnes pour atteindre 660 tonnes (+ 27 %) . Le prix 
a cependant régressé de 19 FB/kg pour passer a 128 FB/kg, si 
bien que les recettes ne se sont améliorées que de 8 millions 
de FB, atteignant done 84 millions de FB. 
L'offre de langoustines, par centre, a baisse de 116 ton-
nes et n'était plus que de 350 tonnes, qui, a un prix de 192 
FB/kg (+ 12 %) , ont rapporté 67 millions de FB (- 12 millions 
de FB). 
Les quantités de produits de la pêche offertes a 1'inter-
vention ont régressé de 90 tonnes pour passer a 685 tonnes, 
soit 3,2 % de l'offre. Les retraits se composaient d'espèces 
pélagiques a raison de 100 tonnes (hareng et maquereau). Envi-
ron 30 % de l'offre de poissons blancs, centre 3,4 % en 1993, 
ont été retires du marché destine a la consommation humaine, 
ceci en mesure de soutien des prix. Quelque 84 tonnes de pois-
sons cartilagineux (raies, roussettes, ...) ont été évacuées 
en vue d'etre détruites. Le retrait de plies était négligea-
ble, mais celui de merlans et d'églefins est resté trop impor-
tant, avec respectivement 217 et 93 tonnes. En outre, d'im-
portantes quantités de rougets (60 tonnes), de flétans (41 
tonnes) et de tacauds (34 tonnes) ont été dénaturées. 
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Dans la pêche a panneaux aux poissons ronds, l'intensité 
de pêche a diminué de 23 % pour tomber a 1.916 jours. Malgré 
la plus grande puissance mise en oeuvre, a savoir 341 kW 
(+ 4 %) , les apports par jour de mer ont diminué de 6 % pour 
tomber a 800 kg. Dès lors, les apports du secteur ont diminué 
de 600 tonnes pour s'établir a 1.533 tonnes (- 28 % ) . L'amé-
lioration de 15 % du prix de 1'assortiment des captures a pu 
compenser quelque peu cette diminution, si bien que par jour 
de mer, on a obtenu 55.400 FB (+ 7 % ) . Les bateaux similaires 
de 254 kW (- 4 %) qui pêchent la langoustine ont realise en 
1.968 jours de mer (- 37 %) des apports de 930 tonnes 
(- 25 %) . A un prix de 122 FB/kg (+ 9 %) , ceci a donné un 
chiffre d'affaires de 114 millions de FB (- 17 %) . Par jour 
de mer, on a enregistré 57.800 FB de recettes (+ 31 % ) . 
La pêche aux crevettes, pratiquée durant 4.050 jours 
(+ 14 %) avec 163 kW, a donné 835 tonnes (+ 26 %) d'une va-
leur de 91 millions de FB (+ 8 % ) , soit, par jour de mer, res-
pectivement 200 kg (+ 10 %) et 22.500 FB (- 4 %) . 
Dans Ie secteur du chalut a double gaule, on a travaillé 
en moyenne avec 554 kW (+ 5 %) ; les apports par jour de mer 
ont été stationnaires a 890 kg, qui, a un prix de 108 FB/kg 
(+ 4 %) , ont rapporté 96.200 FB (+ 4 %) . En 19.843 jours 
(-4 %) , Ie secteur a realise une production de 17.675 tonnes 
(-4 %) , représentant une recette stationnaire de 1.909 mil-
lions de FB. 
Les unites de plus de 660 kW ont preste 8.850 jours et ont 
produit 10.680 tonnes d'apports, d'une valeur de 1.174 mil-
lions de FB, soit 1.200 kg (- 7 %) et 132.600 FB par jour de 
mer (+ 1 % ) . 
Les eurokotters ont realise en 2.847 jours 1.446 tonnes d'-
apports d'une valeur de 161 millions de FB (- 15 % ) . Par jour 
de mer, ils ont débarqué 500 kg (+ 10 %) , ce qui a donné une 
valeur de vente a la criée de 56.700 FB (+ 3 % ) . 
L'augmentation de 5 % des recettes moyennes générales par 
jour de mer (79.500 FB) était, par hasard, proportionnelle a 
1'augmentation de la puissance motrice moyenne a 459 kW. Heu-
reusement, les coüts énergétiques ont évolué a l'avantage du 
consommateur. Le prix officiel du gasoil pêche maritime a, en 
effet, baisse en '94 de quelque 0,5 FB/1 pour passer a 6,7 
FB/1 (- 6 % ) . 
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XII LANDINGS AND RETURNS IN THE BELGIAN SEA FISHERY 
DURING 1994 
Although on January, 1st, 1994, the fishing capacity of 
the fleet (engine power) has decreased by 5 % to 95.000 HP, 
the catches of white fish, given in cod-eguivalents, in-
creased by 2,6 % to 54.500 CE. Because the initial quotas for 
white fish had been increased in the same proportion, the de-
gree of use has been stagnating at 92 %. 
In spite of the frequent quota-exchanges, nine fishing a-
reas had to be closed for fishing, including five solestocks. 
Consequently, the global quota of sole has been entirely 
caught. The sole-fishing in the Northsea has been strictly 
ruled. From the beginning of the fishing season, maximum quan-
tities of catches were attributed per ship. Next to this, the 
catches of sole were limited per calendar day for most fish-
ing areas. 
Partly due to the success of the subsidy for stopping the 
fishing activity at the end of 1993, the number of ships that 
marketed their production in Belgian ports in 1994 dropped by 
?*> *•-> 155. The average engine power increased by 5 % to 459 
kW, while the days at sea decreased by 7 % to 28,108 days. 
The landings per day at sea stagnated at 760 kg, so that the 
total quantities fishery products offered to sale in Belgian 
ports and caught under Belgian flag decreased by 1,525 tons 
to 21,372 tons (- 6 %) . Still, the average price of the 
catches improved by 5 %, so that the returns decreased by on-
ly 50 million BF to 2,236 million BF (- 2 % ) . The returns per 
day at sea amounted 79,500 BF (+ 5 %) . 
The increasing trend of Belgian landings in foreign ports 
has been stopped. The landings in foreign ports decreased by 
5 % to 8,863 tons and the returns dropped by 40 million BF to 
760 million BF (- 5 %) . 
So, the global landings amounted somewhat more than 3 0,000 
tons (- 6 %) , and the total returns almost 3 milliard BF 
(- 3 % ) . 
We can thus also say that 29 % of the fish caught under 
Belgian flag has been marketed in foreign ports. 
The landings in Zeebrugge dropped by 1,771 tons, i.e. one 
eighth, to 12,461 tons. The average price improved by 6 % to 
107 BF/kg, so the returns decreased in this port by 100 mil-
lions BF to 1,333 million BF (- 7 %) , i.e. 60 % of the total 
returns of Belgian ships in national ports. 
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On the other hand, Oostende was subject to a recovery-
growth, in supply as well as in returns. The landed quanti-
ties amounted 7,819 tons (+ 166 tons, + 2 %) , while the re-
turns increased by 67 millions BF to 802 millions BF. The a-
verage price in Oostende was 103 BF/kg. 
In Nieuwpoort, the landings decreased by 8 0 tons to 1,091 
tons. Because the average price dropped by 21 % to 92 FB/kg, 
the returns in that port decreased to 100 millions BF 
(- 14 % ) . 
The cod supply decreased by 461 tons to 2,083 tons 
(- 18 %) . While the offer of big cod still increased quite 
fairly, the landings of cod belonging to the classes 3-4-5 
dropped by roughly 25 %. The price for this leading white 
fish decreased by 1 % to 64 BF/kg. An average price of 78 
BF/kg was obtained for the size classes 1-2-3 (- 5 %) . The 
classes 4 and 5 were sold at 67 BF/kg and 45 BF/kg. 
With the disappearing Iceland-fishery, there was a reduc-
tion of the landings of redfish, haddock and saithe. 
The landed volumes of plaice, which still represented 
12,470 tons in 1990, decreased in 1994 by another 1.200 tons 
to 6,324 tons (- 16 %) . The decrease was quite parallel for 
••-he various size classes. Big plaice were sold at a somewhat 
lower price, while the smaller sizes showed some advances in 
prices, so that the average price of plaice increased by 5 % 
to 59 BF/kg. Consequently, the price spectrum per size class 
showed a convergent phase. The size classes 1-2-3-4 were sold 
at the average price of 68 BF/kg, 61 BF/kg, 57 BF/kg and 55 
BF/kg respectively. The returns of plaice decreased by 48 mil-
lions BF to 372 millions BF. 
The increase of the sole landings by 244 tons to 4,373 
tons (+ 6 %) was accompanied by a decrease by 6 % of prices 
to 226 BF/kg, so that the returns even still decreased by 3 
millions BF to 989 millions BF. 
In this, the sole represented 20 % of the landings and 
44 % of the returns in the Belgian ports. The size classes 
1-2-3-4-5 reached prices 323 BF/kg (+ 3 % ) , 368 BF/kg 
(+ 7 %) , 285 BF/kg (- 6 %) , 199 BF/kg (- 8 %) and 147 BF/kg 
(-8 %) respectively. 
The noble flatfish turbot and brill reached somewhat high-
er prices. Turbot was sold at 305 BF/kg (+ 3 % ) , and brill at 
221 BF/kg (+ 13 %) . So, the 334 tons turbot yielded 102 mil-
lions BF, and the 307 tons brill 68 millions BF. 
The dab showed a marked positive price evolution, i.e. 
+ 35 %. The 4 67 tons dab were sold by auction at the average 
price of 39 BF/kg, which meant a value of 18 millions BF 
(+ 18 %) . 
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The increase by 9 % to 623 tons in the landings of lemon 
sole gave a parallel increase in returns to 82 millions BF, 
with a stagnating price of 132 BF/kg. 
The supply of anglerfish increased by 135 tons to 351 
tons. The price dropped by 14 % to 229 BF/kg, so that the re-
turns increased by 23 millions BF to 80 millions BF (+ 40 % ) . 
With crustaceans, the shrimp catches increased by 140 tons 
of 660 tons (+ 27 % ) . Because the price decreased by 19 BF/kg 
to 128 BF/kg, the returns increased by only 8 millions BF to 
84 millions BF. 
On the other hand, the supply of Norway lobsters decreased 
by 116 tons to 350 tons ; at a price of 192 BF/kg (+ 12 %) , 
those catches yielded 67 millions BF (- 12 millions BF). 
The guantities of fishery products offered for interven-
tion decreased by 90 tons to 685 tons, i.e. 3,2 % of the to-
tal supply. Some 100 tons of the withdrawals were pelagic spe-
cies (herring and mackerel) . Some 30 % of the whitefish sup-
ply (in 199 3 : 3,4 %) was withdrawn from the market for human 
consumption in order to back up the price. Almost 84 tons of 
cartilaginous fish (ray, spotted dog-fish, ...) have been de-
stroyed. Plaice withdrawals were negligible, but the with-
drawn guantities of whiting and haddock remained too impor-
tant, respectively 217 tons and 93 tons. Moreover, large quan-
tities of gurnard (60 tons), flounder (41 tons) and bib (34 
tons) have been withdrawn. 
In the side-trawling specialised in roundfish, cne fishery 
activities decreased by 2 3 % to 1,91G days at sea. Though the 
engine power was higher (341 kW ; + 4 %) , the landings per 
day at sea decreased by 6 % to 800 kg. Thus, the landings by 
this sector decreased by 600 tons to 1,533 tons (- 28 % ) . The 
price improvement by 15 % could somehow compensate this, so 
that the returns per day at sea amounted 55,400 BF (+7 %) . 
Similar vessels of 254 kW (- 4 %) specialised in Norway lob-
ster realized in 1.968 days (- 37 %; a production of 930 tons 
(- 25 %) . At. a price of 122 BF/kg (+ 9 %) , this meant 114 mil-
lions BF (- 17 %) . Per day at sea, 57.800 3F (+ 31 %; was 
achieved. 
The fishery on shrimp during 4,050 days (~ 14 %) ' Lth 163 
kW gave a production of 835 tons (+ 2^ ": «."orth 91 r,i . i i )ns 
BF (-r 3 % ) , which meant resp. 200 kg per my at sea '~ iO °<, 
and 22,500 BF (-4 % ) . 
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In the sector of beam trawling, the average engine power 
was 554 kW (+ 5 %) ; the landings per day at sea remained un-
changed on a level of 890 kg ; because the price increased by 
4 % to 108 BF/kg, the returns per day at sea yielded 96,200 
BF (+ 4 %) . The production in 19,843 days (- 4 %) fetched 
17,675 tons (- 4 %) worth 1,909 millions BF (stagnating re-
turns) . 
The units bigger than 660 kW produced in 8,850 days 10,680 
tons worth 1,174 millions BF, i.e. 1,200 kg (- 7 %) and 
132,600 BF per day at sea (+ 1 %) . 
Eurocutters produced in 2,847 days 1,446 tons, and this 
means a value of 161 millions BF (- 15 %) . Per day at sea, 
500 kg (+ 10 %) was landed, which meant a value of 56,700 BF 
at the auction (+ 3 % ) . 
The increase by 5 % of the general average returns per day 
at sea to 79,500 BF was by accident parallel to the increase 
of the average engine power to 459 kW. Fortunately, the ener-
gy costs became favourable to the consumer. The official ave-
rage sea fishery gas-oil price decreased in '94 by almost 0,5 
BF/1 to 6,7 BF/1 (- 6 %) 
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XIII QUADRILINGUAL INDEX - INDEX QUADRILINGUE -
VIERSPRACHIGER INDEX 
Francais 
Afin de faciliter la lecture du présent rapport, veuillez 
trouver ci-dessous une liste alphabétique des noms et 
termes les plus communs avec leur traduction en francais, 
en allemand et en anglais. 
Deutsch 
Bequemlichkeitshalber haben wir ein alphabetische Ver-
zeichnis der meist vorkommenden Namen und Ausdrücke hinzu-
gefügt, mit Uebersetzung ins französisch, deutsch und eng-
lisch. 
English 
This alphabetical list of most common names and terms 
with translation in french, german and english has been 
compiled with the aim of facilitating the use of this an-
nual report. 
NEDERLANDS FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH 
aanlandingen 
aanvoer 
aanvoergewi cht 
aanvoerwaarde 
afgekeurde vis 
alle soorten 
andere landen 
andere visserijen 
besommi ng 
boomkorvisserij 
bordenvisserij 
bot 
bruto-tonnage 
(B.T . ) 
demersale vis 
garnaal 
débarquements 
a ppo r t s 
po ids du produit 
va l eu r au 
débarquement 
impropre a la 
cons omma t i on 
toutes espèces 
autres pays 
autres pècheries 
recettes 
pêche a double 
g a u l e 
pêche a panneaux 
f let 
tonnage brut 
(T.J.B.) 
poisson de fond 
crevette grise 
Anlandungen 
Zu f uh r 
Anlandungsgewi cht 
Anlandungswert 
abgelehnter Fisch 
alle Sorten 
andere Lander 
andere Fischerei-
a r t e n 
E r l os 
Baumkurren-
f i s c h e r e i 
S c h l e p p n e t z -
f i s c h e r e i 
B u t t 
B r u t t o - t o n n a g e 
(B.T.) 
Bodenf i sch 
G a r nele 
landings 
supply 
landed weight 
quay-side val 
u n f i t for 
consumption 
all species 
other countri 
[other fisheri 
J returns 
jbeam trawling 
jotter trawlin 
J f I ou nd e r 
|gross tonnage 
| (G . T . ) 
jdemersal fish 
jbrown shrimp 
ue 
es 
e s 
9 
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N E D E R L A N D S 
g e b i e d 
g e m i d d e ld 
g e w i c h t 
g r i e t 
g r o o t t e - k l a s s e 
h a r i n g 
h e e k 
h e i l b o t 
h o r s m a k r e e l 
I C E S - g e b i e d 
k a b e l j a u w 
K a n a a l 
k r a b 
k r e e f t 
k r e e f t e n v i s s e r i j 
k u s t v i s s e r i j 
land v a n h e r k o m s t 
l a n g o e s t i e n e 
l eng 
l e v e n d g e w i c h t 
m a k r e e l 
m o t o r v e r m o g e n 
o p b r e n g s t 
o p g e h o u d e n v i s 
p i j l i n k t v i s 
pol lak 
procentuele 
v e r d e l ing 
rog 
roodbaars 
samenvatt i ng 
schaal- en 
weekdieren 
schar 
schartong 
F R A N C A I S 
zone 
moyen 
po i ds 
barbue 
catégor i e de 
taille 
hareng 
mer l u 
f létan 
chinchard 
zone CIEH 
c a b iI laud 
la Manche 
t ou r t eau 
h oma rd 
pêche aux lan-
goust i nes 
pêche cöt i è re 
pays d'origine 
langoustine 
l i n g u e 
p o i d s v i f 
m a q u e r e a u 
p u i s s a n c e m o t r i c e 
r e c e t t e s 
r e t r a i t s 
ca Imar 
l i e u j a u n e 
d i s t r i b u t i o n 
procentuelle 
r a i e 
s é b a s t e 
r é s u m é 
c r u s t a c é s et 
nollusques 
li mande 
l i m a n d e c a r d i n e 
D E U T S C H 
G e b i e t 
m i 1 1 l e re 
G e w i c h t 
G l a t t b u t t 
G r ö s s e n k l a s s e n 
Her i ng 
S e e h e c h t 
H e i l b o t 
B a s t a r d m a k r e l e 
I C E S - g e b i e t 
K a b e l j a u 
K a n a l 
T a s c h e n k r e b s 
Hummer 
Kaisergranat-
f i s c h e r e i 
K ü s t e n f i s c h e r e i 
H e r k u n f t s l a n d 
K a i s e r g r a n a t 
L e n g 
L e b e n d g e w i cht 
H a k r e l e 
M o t o r s t a r k e 
E r l ö s 
a u s d e m H a r k t 
genommen 
Ka Imare 
Pol lack 
procentua l e 
Verteilung 
Roche 
Rotbarsch 
Zusammenfassung 
Schal- und 
W e i c h t i e r e 
K l i e s c h e 
F l ü g e l b u t t 
E N G L I S H 
a r e a 
a v e r a g e 
w e i g h t 
b r i l l 
s i z e c l a s s 
h e r r i n g 
h a k e 
h a l i b u t 
h o r s e m a c k e r e l 
I C E S - a r e a 
cod 
Ch a n n e I 
c r a b 
I o b s t e r 
N o r w a y I o b s t e r 
f i s h e r y 
i n s h o r e f i s h e r i 
c o u n t r y of o r i g 
N o r w a y l o b s t e r 
ling 
l i v e w e i g h t 
m a c k e r e l 
e n g i n e p o w e r 
r e t u r n s 
w i t h d r a w a l s 
c a I a m a r y 
pol lack 
p e r c e n t u a l 
di s t r i b u t i on 
ray 
r e d f i sh 
summa ry 
crustaceans and 
mol I uses 
dab 
megrim 
es 
i n 
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N E D E R L A N D S 
s c h e l v i s 
s c h o l 
s p a n v i s s e r i j 
s p r o t 
t a r b o t 
t o n g 
t o n g s c h a r 
v a n g s t e n 
v e r h a n d e l d e v i s 
v i s g e b i e d 
1 v i s g r o n d 
1 vi s s e r i j 
| v i s s e r s v a a r t u i g e n 
v i s s e r s v l o o t 
v i s s o o r t 
v r e e m d e h a v e n s 
1 w i j t i n g 
u i t t e k o o l v i s 
z e e d a g e n 
z e e d u i v e l 
1 z e e k a t 
z e e w o l f 
z w a r t e k o o l vi s 
F R A N C A I S 
ég l ef i n 
p l i e 
c h a l u t a g e è b o e u f 
s p r a t 
t u r b o t 
s o l e 
l i m a n d e - s o l e 
c a p t u r e s 
p r i s e s 
c omtne r c i a l i s é e s 
z o n e d e p ê c h e 
f o n d d e p ê c h e 
p ê c h e r i e 
b a t e a u x d e p ê c h e 
f l o t t e d e p ê c h e 
e s p è c e 
p o r t s ét r a n g e r s 
m e r I a n 
l i e u j a u n e 
j o u r s d e m e r 
b a u d r o i e 
s e i c h e 
l o u p d e m e r 
l i e u no i r 
D E U T S C H 
S c h e l l f i s c h 
S c h o l Ie 
G e s p a n n f i s c h e r e i 
S p r o t t 
S t e i n b u t t 
S e e z u n g e 
L i m a n d e 
F a n g e 
v e r m a r k t e t e r 
F i s c h 
F a n g g e b i et 
F a n g g r u n d 
F i s c h e re i 
F i s c h e r e i -
f a h r z e u g e 
F i s c h e r e i f l o t t e 
F i s c h s o r t e 
A u s l a n d s h a f en 
U i 1 1 l i n g 
P o l l a c k 
S e e t a g e 
S e e t e u f e l 
S e p i a 
S e e w o l f 
K ö h I e r 
E N G L I S H 
h a d d o c k 
p l a i c e 
p a i r t r a w l i n g 
s p r a t 
t u r b o t 
c o m m o n s o l e 
I e m o n s o l e 
c a t c h e s 
m a r k e t e d c a t c h e s 
f i s h i n g a r e a 
f i s h i n g g r o u n d 
f i s h e r y 
f i s h i n g v e s s e l s 
f i s h i n g f l e e t 
s p e c i e s 
f o r e i g n p o r t s 
w h i t i n g 
p o l l a c k 
d a y s at s e a 
a n g I e r f i sh 
C u t t l e f i s h 
w o l f f i s h 
s a i t h e 
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Maandelijks aanvoergewicht per vissoort 
1992-1993-1994 Belgische + vreemde havens 
7a Kabeljauw 
7b Schelvis 
7c Wijting 
7d Tong 
7e Tongschar 
7f Schol 
7g Rog 
7h Garnaal 
7i Langoestine 
- AANVOERWAARDE 
Ia Jaarlijkse aanvoerwaarde 1974-1994 
Ib Jaarlijkse aanvoerwaarde 1974-1994 
in reële waarden BF (franken 1950) en in actuele waarden BF 
II Procentuele verdeling van de totale besomming 
per haven 1981-1994 
III Maandelijkse totale aanvoerwaarde 1992-1993-1994 
Belgische + vreemde havens 
IV Jaarlijkse gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag 1974-1994 
Belgische + vreemde havens 
Gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag per visserij 
1992-1993-1994 Belgische + vreemde havens 
Va Bordenvisserij 
Vb Garnaalvisserij 
Vc Boomkorvisserij 
Vd Kreeftenvisserij 
Ve Spanvisserij op gul 
- PRIJZEN 
A Jaarlijkse gemiddelde prijzen in Belgische havens voor 
kabeljauw, schol, tong, garnaal, alle soorten 1985-1994 
B Maandelijkse gemiddelde prijzen 1994 in Belgische havens 
voor kabeljauw, schol, tong, garnaal, alle soorten 
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XIV GRAFIEKEN 
- VLOOT 
a Belgische vissersvloot 1974-1994 : aantal vaartuigen 
b Belgische vissersvloot 1974-1994 : totale BT 
c Belgische vissersvloot 1974-1994 : totale kW 
d Vlootstructuur : aantal vaartuigen op 31.12.1994 per bouwjaar 
e Vlootstructuur : vermogen in kW volgens bouwjaar van de 
bestaande vaartuigen op 31.12.1994 
- AANVOER 
la Jaarlijkse aanvoer 1974-1994 
lb Relatief aanvoerbelang in Belgische en vreemde havens 
1991-1994 
2 Procentuele verdeling van het totale verhandelde 
gewicht per haven 1981-1994 
3 Maandelijks totaal aanvoergewicht 1992-1993-1994 
Belgische + vreemde havens 
4 Jaarlijkse gemiddelde aanvoer per zeedag 1974-1994 
Belgische + vreemde havens 
Gemiddelde aanvoer per zeedag per visserij 
1992-1993-1994 Belgische + vreemde havens 
5a Bordenvisserij 
5b Garnaalvisserij 
5c Boomkorvisserij 
5<3 Kreef tenvisser i j 
5e Spanvisserij op gul 
Maandelijkse aanvoer per ICES-gebied 1992-1993-1994 
Belgische + vreemde havens 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6f 
6g 
6h 
6i 
6j 
6k 
61 
6m 
gebied 
gebied 
gebied 
gebied 
gebied 
gebied 
gebied 
gebied 
gebied 
gebied 
gebied 
gebied 
gebied 
IVc 
IVb 
IVa 
lila 
VI 
Vlld 
Vile 
Vllf 
Vllg 
Vllh,j,k 
Vila 
VIII 
V 
- 1 4 1 -
G r a f i e k a 
BELGISCHE VISSERSVLDOT 1 9 7 4 - 1 9 9 4 
aantal yaartimeïi 
288 
i I I I I i i i i 
74 75 7b 77 7B 73 88 81 B2 B3 
I i i i i ! i I I 
85 8b 87 88 89 98 91 92 93 94 
31 december jaar 
Aantal vaartuigen 
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G r a f i e k b 
BELGISCHE VISSERSVLOOT 1974-1994 
x i,m BT 
28 
i I I I i I I I I I I I I I I I I I I 
74 75 7b 77 7B 79 88 81 B2 B3 84 85 8b 87 88 89 98 91 92 93 94 
31 december jaar 
T o t a l e BT 
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G r a f i e k c 
BELGISCHE VISSERSVLOOT 1974-1994 
I l I I I I I I I I I I I I I I I I I 
74 75 7b 7? 7B 7S 88 81 82 8i 84 85 8b 87 86 89 98 91 92 93 94 
31 december jaar 
Totale kW 
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G r a f i e k l a 
JAARLIJKSE AANVOER 1 9 7 4 - 1 9 9 4 
Belgische vissersvaariuigeTi 
50.000' 
ton 
3 0 . 8 0 0 - ^ 
29.808-
10.800-
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
74 75 7b 77 7B 79 88 81 B2 B3 84 85 8b 87 88 89 98 91 92 93 94 
jaar 
:H| Belgische havens 1^3 vreemde havens 
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G r a f i e k lb 
RELATIEF AANVDERBELANG IN BELGISCHE EN VREEMDE HAVENS 
1991-1994 
Belgische vissersvaartuigen 
lil 
1991 
1992 
UI - ^ 
m 
1993 
712 — 
1994 
71* — 
— 293: 
P U vreemde ;:H:H Belgische 
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G r a f i e k I 
PROCENTUELE VERDELING VAN HET TOTALE 
VERHANDELDE GEWICHT PER HAVEN 1981-1994 
Belgische vissersvaartuigen 
81 82 83 84 85 8b 8] 89 98 91 92 93 94 
jdar 
fc&j Oostende ^ Zeebrugge j j j NieuwpooTi 
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G r a f i e k 3 
MAANDELIJKS TOTAAL AfWOERGEUICHT 
(Belgische f vreemde havens) 
4. 
ton 
3 . 5 0 8 -
2 . 5 0 8 -
2. 
1. 
\ 
\ ' v •• 
V H • x 
V y 
> 
t - , . 
• ! 
/ 
/ 
..* 
s 
-X 
^ ^ 
V' 
T T "i r T n i i \ r 
m FEB mi? APR HAT JUN JUL AUE SEP OCT NOV E C 
madnd 
.„x.... 1992 
- - - 1993 -*~ 1994 
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G r a f i e k [ 
JAARLIJKSE GEMIDDELDE f^NVDER PER ZEEDAG 1 9 7 4 - 1 9 9 4 
( B e l g i s c h e f vreemde havens) 
KG/ZE 
I I I I I I i I I I I I I I I I I 1 
74 75 7b 77 7B 79 88 81 B2 83 84 85 8b 87 88 39 90 91 92 93 94 
jaar 
•o- gemiddelde aanvoer/zeedag excl. haringvisser ij 
gemiddelde aanvoer per zeedag (alle visserijen) 
1 5 1 -
G r a f i e k 5a 
KG/ZB 
GEMIDDELDE AANVOER PER ZEEDAG IN DE 
BORDENVISSERIJ 
(Belgische f vreemde havens) 
JAN FEB 
I I I I 
HAR APR HAÏ JUN 
i — r — i — i — r 
JUL AUB SEP OCT NOV E C 
iMand 
•••*•• 1992 - - - 1993 -*- 1994 
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G r a f i e k 5b 
K&/zr 
GEMIDDELDE AANVOER PER ZEEDAG I N DE 
GARNAALVISSERIJ 
(Belgische + vreemde havens) 
1 — i — \ — i — i — \ — i — r 
JAN FEB HAR APR HAÏ JUN JUL AUB SEP OCT NOV E C 
tnaand 
-*•••• 1992 - - - 1993 -*- 1994I 
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G r a f i e k 5c 
i . 
KG/ZD 
GEMIDDELDE AANVOER PER ZEEDAG IN DE 
BODffORVISSERIJ 
(Belgische f vreemde havens) 
1. 
1 . 2 8 0 -
1. 
*' 
:*"••: x 
•w 
) \ 
I \ 
ƒ \ 
I \ 
i .X \ 
*.. 
f' •' s ^ I'S 
A 
• - -
.-V--* 
/ / / / 
.' / 
- T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 
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